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' ' M a r a v i l l o s a m e n t e h e r o i c o s e n e l c a m p o d e b a -
t a l l a * * , d i c e d e l o s a m e r i c a n o s e l M a r i s c a l F o c h 
« T O S D E L D I A 
U "huelga de Bahía," o más 
exactamente, las dificultades sur-
gidas entre los gremios de traba-
"adores de los muelles y del puer-
to y los navieros, a causa de re-
damar aquellos aumento de jor-
nales, va entrando por las carri-
leras del arreglo. 
El general Menocal, propuesto 
como arbitro y aceptado con tai 
carácter por los gremios, buscará, 
y sin duda encontrará, la solución 
más justa dentro de las imposicio-
nes de la realidad; y dispondrá 
al efecto del tiempo necesario pa-
ra escuchar a las partes en contien-
da, informarse por su propia cuen-
ta y meditar la fórmula concilia-
dora. 
Porque al fin se ha impuesto el 
buen sentido, renunciando los gre-
mios a la pretensión—inadmisible 
y previamente rechazada por el ge-
neral Menocal—de que éste ha-
bría de decidir de plano en el pla-
zo máximo de setenta y dos ho-
ras. 
Se da tiempo al tiempo, y éste 
es un factor que influye casi siem-
pre en el sentido de la conciliación 
y la armonía cuando hay litigios 
y se trata de resolverlos por las 
vías de la concordia. 
^ * ^ 
La dificultad mayor, según pa-
rece, es que resulta excesivo el 
número de obreros dedicados a 
Jas faenas de la bahía y los mue-
lles con relación al tráfico del 
puerto. Según los navieros, pasan 
con mucho de seis mil los traba-
jadores y solamente hay ocupación 
para unos dos mil. 
Otra causa de dificultades— 
siempre según los armadores y 
consignatarios—es que la organi-
zación interior de los gremios, di-
vidiendo el personal en determi-
nadas secciones, resulta perjudicnl 
para los agremiados, a quienes 
se les prohibe trabajar en otros 
buques que aquellos que previa-
mente se les asigna. 
Ninguna de las dos dificultades 
es insuperable. 
SERVICIO CABLEGRAfltO COMPIETO DE EA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HIEO DIRECTO! 
LOS AMERICANOS EN FB.\NCIA 
GLORIFICADOS POR EL MA-
RISCAL FOCH 
Londres, septiembre 24. 
El corresponsal en París, del "Tele-
gTrapli" cita las palabras pronnncia 
das por el Mariscal Foch en ana en-
treTÍsta reciente» Las palabras fueron 
éstas: 
^Los americanos están dando re-
saltados espléndidos 3' son maravillo-
samente heroicos en el campo de bata-
lla. I>iez mil soldados americanos lle-
gan ^ariamente a FrancIa.,, 
A ULTIMA" HORA 
CAÑONERO SUECO A PIOLE 
CopenhagTie, septíeinbre 25. " 
El cañonero sneco ^Oeinhlld" chocó 
con nna mina alemana, en Skapí?eraclj 
yéndose a piqne. E l comandante y 
ocho marineros perecieron. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, septiembre 25. 
El parte oficial de esta mañana dice 
qae los alemanes fueron rechazados 
en su empeño de recuperar el terreno 
que perdieron en el extremo occiden-
tal del Chemin des Dameis. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Los ejércitos aliados que han des-
trozado el centro de las líneas enemi-
gas en Macedonia han iniciado un 
I moTiihlento enrolTente que puede de-
i terminar en cualquier momento la re-
tirada general do los búlgaros! de to-
do el frente, desde el Adriático al 
Mar Egeo. 
Habiendo tomado a Prilep y avan-
zado mucho más allá dentro del va-
lle alto del Tardar, los Aliados dícese 
que yan extendiéndose como las Ta-
rillas de un abanico. Por la derecha 
los serbios y los franceses se mue-
. >en en dirección al nordeste y han 
llegado a constituir una Tisible 
I amenaza contra la gran fortaleza búl-
gara do Strumltza. Por el oeste los 
•serbios avanzan rápidamente hacia, las. 
montañas que separan a Serbia y su 
propósito parece ser cortar la retira-
da a las fuerzas enemigas que se en-
contraban alrededor de Monastir y a 
las que ha cogido desprevenidas el co-
lapso de las líneas al este de dicha 
plaza. 
Strumltza constituye la avanzada de 
Bulgaria en Macedonia. Es una ver-
dadera fortaleza y está ventajosamea-
ite situada en medio de altas montaJ 
fias. 
1 A su vez los ejércitos inglés y grie-̂  
jgo han avanzado alrededor del Lago; 
IDoiran y persiguen a los búlgaros ai 
lo largo del camino que conduce «t 
| Strumltza, pero la plaza, parece pro-
bable que en breve sea flanqueada; 
por el progreso de los ejércitos alia-i 
dos que marchan con rumbo al nor-
oeste. 
El repliegue de los búlgaros en eL 
extremo occidental de la zona de com-
bate parece un problema muy serio» 
(Continúa en la página SEIS.) 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
Todavía no hay pan, y cuando 
lo Kaya—¿mañana?—no se po-
drá repartir a domicilio. . . has-
ta nuevo aviso. 
Si vuelve a llegar la harina en 
la cantidad que ha venido en es-
tos últimos meses—y debe llegar, 
puesto que la consignada a Cuba 
en vez de merma ha tenido au-
mento—el nuevo aviso no puede 
tardar en darse; porque el repar-
to a domicilio no ocasionó dificul-
tad alguna mientras los arribos no 
se interrumpieron. 
Como todos, más o menos, nos 
habíamos "comprimido" en el 
consumo de pan, el reparto de és-
te a los parroquianos no impedía 
que lo hubiese también para la 
venta en las panaderías. 
L O S E S T A D O S U N I D O S S E D I R I J E N A L O S B E L I G E R A N T E S Y A L O S 
N E U T R A L E S P A R A P O N E R T E R M I N O A 
L O S A S E S I N A T O S Q U E P E R P E T R A N 
L O S B O L S K E W I K I 
E l S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
CONSULTAS 
'I cargo del Dr. Conzalo G. Pumariega 
Manuel López, Habana Ss cbm-
peíente el Juzgado de su actual do-
micilio. Según müis informes la Co-
misión Nacicmal de Reclutamiento, 
teñe en estudio el asunto y su re-
solución no se hará issperar. 
El Interesado, Habana.—Sí, señor; 
*9ta usted comprendido. Si tiene usted 
' un omercio al por mayor" no podrá 
ser declarado pobre e insolvente, pues 
para obtener los beneficios de tal dp-
cfaración se requiere, entrle otras co-
tas a tenor del inciso 4o. del art. 15 
«e la. Ley de Enjuiciamiento Civil, que 
Ja contribución que paguen los que 
ŷten solo del ejercicio de una indus-
o de los productos de un comer-
fio sea inferior a la fijada en. la si-
miente escala: 150 pesetas en la Ha-
cana; 100 pesetas en las demás ca* 
Peales de provincia; 50 pesttas en 
lais cabeceras de partido judicial y ?5 
en los demás pueblos. Sobre la for-
û a en que habrá de hacerse el llama-
miento de los, mayorets d)e 28 v meno-
res de 45 años nada se ha dispuesto 
aún. El art. 89 del R. s. AT. O. dice 
íUmplemente que "la movilización se 
hará d© acuerdo con las disposiriontê  
que oportunamente dictará el Ejecuti-
vo Nacional." 
Rubén Castaño, La Saluda-Lea de-
tenidamente el art. 92 del R. s. M. O. 
y no tendrá dificultades. Fíjlese en que 
tiene que probar qu© es casado y tie-
ne hijos; que éstos, su esposa y usted 
son pobres; que usted subviene a las 
necesidades de ellos; y que lo hace 
con su trabajo personal. 
A. Mejías, Pedro Betancsourf.—Aun-
que no haya, nacido ien el territorio 
de la República esi considerado como 
cubano. Debe solicitar su inscripción 
(Continúa en la página SEIS.) 
TEXTO DE LA NOTA DEL PRESIDENTE WILSON.—MAS DOCUMENTOS SECRETOS ENTRE ALE-
MANES Y LOS BOLSHEVIKI.—LA INSTIGACION DE HUELGAS, SUBLEVACIONES Y GUERRAS CIVI-
LES PROPUESTAS POR ALEMANIA.—REFUTACION DE LA AUTENTICIDAD DE ESOS DOCUMEN-
TOS SECRETOS.—CONTESTACION DE M. EDGARD SISSON QUE FUE EL QUE LOS OBTUVO EN 
RUSIA Y LOS TRAJO A NORTE AMERICA. 
Capitán Francis Newton Ailen Cromie, de ?a marina británica, as3-
sinado por los Bolshevikl en ei mismo edificio de la Embajada Inglesa 
en retrogrado, cuando defendía el arebiyo diplomático. 
Han hecho los Estados Unidos y 
i los Aliados todo cuanto les ha sido 
'posible PQf combatir el régimen de 
asetstiniatbs* de antiguos oficiales dei 
ejército imperial y de los sospechosos 
a Lenine y Trotzky que asomó en 
Rusia desde que esos demagogos ocu-
paron el poder y que ha ido r graván-
dose hasta el punto de que ya ni si-
quiera hay, como ludibrio de la ley, 
un aparente juicio en que presiden, 
hartas de sangre, los secuaces de 
aquellcKí traidores, sino que ?f mata 
en los sótanos de los edificios públicos, 
donde ste recluye a los burgueses pa-
ra fusilarlos poniendo silenciadores a 
los fusiles o se les ahoga frente a la 
fortaileaa de Kronstad en el golfo de 
Finlandia!, echando a los antig ios ofi-
ciales en plataformas de madera que 
arrastran las corrientes y contra las 
que sie dispara. Ya se viola el refugtío 
de las embajadas y se mata, omo en 
la inglesa, al agregado militar, ha-
biéndose preparado a tal criminal 
atentado con las detenciones del Mi-
nistro de Rumania, Diamandl, en su 
casa y la del d© Italia en la vía públi-
ca, registrándal© los bolsillos como 
s© cachea a un foragido. 
Ante tal desbordamiento de los ins-
E i I n t e r v e n t o r de la 
p rop iedad enemiga 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, juró el cargo de interventor 
d© la propiedad enemiga, ante el se-
ñor Secretario de Gobernación, el doc-
tor Sánchez de Bustamante. 
P A R A F R A N C I A 
Con destino a Francia y para los sol-
dados que luchan en el frente occiden-
tal, se han embarcado por la Cruz Roja 
Cubana, 90.909 cajetillas de cigarros, 
304.000 paquetes de picadura, 208 bultos 
de fî anelaa, almohadas y otros efectos 
de sanidad. 
Kl valor de lo remitido alcanza a la 
siuna de 18.000 pesos. 
tintos más bajos y rastreros, el Pre-
sidente Wilson ha ordenado a su Se-
cretario de Estado, Mr. Lansing, el 
21 del ciorriente, que se dirija a las 
Naciones Aliadasi y ncutralesi para que 
hagan lo que les sea posible para 
qvue llegue hasta los Bolshevikis la 
aversión que el mundo civilizado 
Vene por los infamantes crímenes 
que en Rusia se cometen. 
Los Estados Unidos, Francia e In-
glaterra han colocado fuera ^ la ley 
D e Jus t ic ia 
L a C i é n a g a de Zapa ta 
A la pregunta que nos ha h*cho un 
estimado suserdiptor respecto a qué 
informe emitó la Secretaría de Ha-
cienda en la Conoesión de los terre-
nos de la Ciénaga de Zapata, pode-
mos manifestarl© después de entera-
dos del asunto qu© dicha secretaría 
d© Hacienda no ha tenido qu© emitir 
informe ni ha tenido intervención al* 
guna en dich© asunto por ser de. la 
exclusttva competencia de lai Feereta-
ría d© Obras Públicas1. 
JUEZ DE MAYARI 
Ha sido nombrado Juez de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccional 
de Mayarí, plaza vacante por traslado 
del señor Juan Manuel Navarrete y 
de Paula, el señor Dionisio Lamas y 
Ahnansa. 
JUEZ SUPLENTE DE BAUTA 
Para el cargo de Juez Municipal se* 
gundo suplente de Bauta, ha sido de-
signado el señor Armando Fuentes y 
Espinosa. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 303 de la Ley Hipoteca-
ria y 365 de su Reglamento, ha sido 
nombrado por el turno segundo de 
concurso, Regaistrador de la Propie-
dad de Quane, con categoría de ter-
cera Clase y fianza de $2,000 el tseñor 
Francisco Matutes y Careases, actual-
mente Registrador de la Propiedad 
Baracoa, 
NOTARIO 
S© ha, resuelto nombrar Notario pú-
blico, con residencia en Cabaiguán, 
para servir la Notaría que desempeñó 
el doctor Julio Héctor Smith, al doc-
tor Antonio Millas y Hernández, as-
(Continúa en la página ClNCO#) 
a los Bolshevikl y los tienen por ene-
migos de la humanidad, por los asie-
slnatos, crímenes y excesos con que* 
han horrorizado al mundo. 
He aquí el texto de la Nota a loa 
representantes diplomáticos d© Norte 
Amírica: "Este Gobierno ha, tenido 
noticias de orígien verídico revelado-
ras d© lo que sufren los ciudadanos 
pacíficos rusos d© M'oscou, Retrogra-
do y otra ciudad que están sujetaa a 
la campaña de terrorismo y de eje-
cuciones capitales en gran número. 
Miles de personas han sido fusiladas 
sin haber sido sometidas al juicio 
más somero: las prisiones están llenas 
hasta el desbordamiento de sospecho-
sos y todas las noches s© matan doce-
nas de ciudadanos rusos; y verdugos 
(Continúa en ¡a página CUATRO.) 
E l D r . M é n d e z C a p o t e 
El Dr. Domingo Méndez Capote. 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia fué trasladado anoche de manera 
precipitada, a la Asociación de De-
pendientes del Comercio 
Un ataque agudo de apendicitli 
hizo necesaria una rápida operación. 
Anoche mismo le fué practicada 
por ei Dr. Casuso. 
El estado de gravedad del Dr. Mén-
dez Capote, que anoche hizo que se 
temiese por la vida del ilustre hom-
br© público—ha sido, según se nos 
comunica, ostensiblemente vencido. 
Las noticias de hoy son satisfac-
torias. 
Deseamos un rápido restableci-
miento ai distinguido funcinonario 
qu© es una de las principales figuran 
del Gabinete del General Menocal. 
C U E R D E 
S E P T I E M B R E 
28 
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P R I M E R D I A D E L C U A R T O E M -
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E S E L P K J I I O D I C O D B M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P T T B L I C A 
A T E R R I L L O 
Ei señor Martínez Peñalver, conce- i hacer mucho por la cultura campesi-
jal habanero, solicita mi opinión y la ua si, como he propuesto se hubiera 
•le oirás personas mucho más capa- dispuesto que ellos vivieran cerca 
citadas Que yo, acerca del decreto | de sus escuelas, en el barrio rural 
t residencial suspendiendo un acuer- j donde sus escuelas radican, ayudan-
no da ia Municipalidad,, tomado a i do el Estado a la edificación de ca-
ixiiciativa del consultante, por esti- BaB para ellos. 
•uár la Secretaría de Gobernación | El domicilio del maestro sería al 
que ae infringen preceptos legales j cabo de poco tiempo el centro de 
atribuyéndose el ayuntamiento facul- ¡ reunión durante las veladas y en los 
tiias festivos, do la población joven; 
si varón el maestro, él sería el con-
sejero, el amanuense y ei director 
espiritual de loe padres de Sus alum-
nos; si mujer, ella enseñaría a coser, 
a leer, a hablar castellano a las ma-
ures y las hermanas de sus educan-
eos- Y la escuela tendríáí entonces 
un radio de acción inmenso y una in-
fluencia decisiva en el mejoramien-
to de las costumbres campesinas. 
Pero no se ha querido esto, sino 
que los maestros vayan como a una 
olicina, media hora antes de las cla-
ses, y se vuelva media hora después. 
tades que no 1c corresponden 
El pro-cedimiento suspendido con-
ristia en la fijación de unas tarjetas 
en determinados sitios de todas las 
casas, donde constara la renta con-
b ivUla por cada propietario en el 
Anilllaramiento para que no pudiera 
exigir mayor alquiler de aquel por 
que ae tributaba, o tuviera que tri-
butar con arreglo a los productos 
efectivos y no defraudara al munl-
.•ipio si cobraba más de lo confesa-
uo. 
La idea del señor Martines parece 
moral y justa. Todo fraude es cen-
burable. Pero no creo como el que 
culi esas tarjetas recibieran alivio, 
ios inquilinos pobres. El casero n3 
exigiría alquileres en relación con 
el Amillaramiento; lo que haría sería 
declarar mayor utilidad y subirlos, 
pasar ei 12 por ciento de impuesto 
y quadarse con el 88, es negocio que 
todos los propietarios harían, si pu-
jaran triplicar la renta de sus ca-
¿Si en efecto, gon fundados los 
Considerandos de -la Secretaría de 
Gobernación y resultaría infringida 
con ese acuerdo la Ley Municipal? 
Me confieso incompetente para de-
cir1. \ máxime no teniendo a mano 
ese texto legal. Ahora, que también 
i"= muy atendible la consideración 
ti"tima dei decreto de suspensión 
cuando dice que ese procedimiento 
imtraña una desconfianza, una acu-
..-.c.'ón dolorosa contra todos los pro-
piotirios puesto que a todos exige esa 
runcha de honradez, sometida a la 
fiscalización constante de inquilinos 
y de extraños. 
¿No hay el derecho pleno a denun-
ciar cívicamente al casero cuando sajino en ios tiempos primitivos, por ve-
h'ene la prueba de que defrauda? 
Extensa carta me escribe un lector 
describiendo un rinconcito de la tie-
rra villarefia: Mayarí, a poca distan-
cia del poblado de la Sierra, célebre 
por sus aguas de gran potencia di-
gestiva y por su clima fresco y seco, 
factores que los médicos cenfoguen-
ses suelen utilizar para sus enfermos 
del estómago o incipientes tubercu-
losos. 
Describe mi comunicante las belle-
zas naturales dei sitio, la fecunda 
laboriosidad de las numerosas fami-
lias que lo pueblan y la feracidad de 
los terrenos, para dolerse luego de 
que no haya un camino por dónde ex 
rortar los productos, y de las defi-
ciencias en servicios que el Estado 
no debería negar a tantos honrados 
trabajadores. 
No hay en Mayarí estafeta de Co-
rreos; no hay asistencia médica; ios 
enfermos pobreg si no sanan con 
'-mpíricos remedios mueren, y gus 
cuerpos son extraídos en andas, co. 
H I D R A U L I C A S 




Amparadas por patente acabada de conceder 
S e g a r a n t i z a m se c u a r t e a n n i filtran. 
HACEN EL T E C H O UNIFORME Y 
SEGURO, A PRUEBA DE GOTERAS 
EXIJALA BOTELLA /A ARCADA 
"La Unión", de Cárdenas, periódi-
cO a quien no conocía, desea también 
fcafcer cómo opino respecto de la idea 
(le establecer escuelas elementales 
,para adultos en el campo. En las ciu-
rlades Ya el colega reconoce que han 
ít:-casado las escuelas nocturnas. 
L1O3 mág de los analfabetos prefieren 
} asar las primeras horas de la no-
rhe en ei billar o en Círculo político, 
a estar oyendo explicaciones del 
maestro y aprender a leer. 
El campesino podría prestar un 
i eco más de atención al caso; pero 
úambién ha llegado al campo el es-
p:rltu reinante en las ciudades de 
desdén por lo que ennoblece y pasión 
por lo que daña; también los guaji-
rog prefieren acudir a la asamblea y 
al cine del pueblo cercano; ellos con 
más motivo que los poblanos pueden, 
liegada la noche, se1**irse cansador 
c:o la fatiga corporal y ansiosos de 
redas peligrosas, lo cual está muy 
lejos de la civilización, y pugna con 
los sentimientos de humanidad. 
¿Escuelas? Alguna vez se ha nom-
brado un maestro ambulante; pero 
el nombrado no tarda en renunciar 
cuando advierte que si le acomete un 
dolor no hay medicinas ni facultativo,, 
iue le alivien, y si le escriben, aún 
con sello especial, tarda una o dos 
semanas en recibir noticia do sus fa-
miliares o amigos: peor que si estu-
viera en ei Extranjero. 
Mi lector cree posible que la Secre-
taría de Sanidad dispusiera que un 
nuédico y una comadrona se estable-
cieran en aquellos andurriales. 
Y está equivocado: no autoriza^ 
log presupuestos el pago de sueldos a 
facultativos cuando no hay quien vo-
luntariamente fije su domicilio en 
alguno de esos rincones de nuestra 
patria a donde n© ha llegado sino 
un débil reflejo de la luz del progre-
so moderno. Más fácil sería crear 
un cargo de inspector especial para 
las cunetas de una buena carretera 
reposo en el hogar, cuando no van | qUe atender el Estado a la salud 7 
a la tienda de camino a jugar una [ vidas de un vecindario. Es la le-
partida de dominó o burlando la vi- i gislación administrativa la culpable. 
m u m í í l k i í 
i \ ¡ u M k i i u j e i 
rUancia policiaca "las ven venir". Yo 
creo que esta generación, lo mismo 
! i vive en las ciudades que si labora 
la tierra, está viciada. 
Los maestros y maestras rurales— 
Piensa también que el señor Se-
cretario de Instrucción Pública po-
dría ordenar la construcción allí de 
una casa escuela con vivienda anex̂  
\>&ra, el maestro. Y esto sí sería posi-
lo he escrito muchas veces— podrían I ble si hubiera maestro capaz de ser- j que sentí una emoción sabrosísima 
vir la escuela. Poro ¿no es que se 
trata de habilitar a escape a un buen 
número de aspirantes al magisterio, 
porque escasean los educadores y los 
que hay no desean alejarse de 103 
centros urbanos? 
Como Mayarí, varios son los lu-
gares de nuestro país con biíen cli-
ma, fecundo suelo, bellezas naturales 
y población trabajadora y resignada, 
totaln̂ ente desconocidos de los que 
gobiernan y desatendidos de la pren-
sa grahde, palanca poderosa para 
mover a los que gobiernatí si quisie-
ra prescindir un poco de la política 
personalista y de las rivalidades pro-
fesionales, y consagrarse a la defen-
sa de legitimas aspiraciones y dere-
chos legítimos de la pobre gente 
campesina que trabaja y sufre. 
Varios diarios capitalinos relata-
ron el lunes la hermosa fiesta de los 
avüesinos en La Tropical, y exage-
rando bondadosamente, interpreta-
ron mi breve improvisación, y sin 
exagerar hicieron méditos de la im-
provisación entusiasta de Puma-
riega. 
Agua pasada no mueve 'molino, di-
ce el refrán. Parece, pues, ocioso lo 
que yo pueda decir de esa fiesta don 
de, como siempre que me hallo entre 
avilesinos, fui agasajado y honrado 
grandemente. Hasta huelga que re-
'.•uerde cómo las jiras de los hijos 
de aquella perlita del Cantábrico eh 
cuyo seno s© desenvuelve con ejem-
plar altruismo la Asociación de Ca-
ridad, resultan siempre modelos de 
regocijos populares; ni una riña, 
;̂.i un majadero, ni una incorrecióm 
ni un leve disgusto; todo alegría 
honesta y todo confraternidad y de-
cencia. 
Pero vuelvo al agua pasada por 
momtntog antes del ágape, una vez 
extinguidos los ecos de la culta plá-
tica de un sacerdote católico. 
Preludió la orqueseta de Corbacho; 
resonó la primera nota del himno de 
Bayamo, y los centenares de asis-
tentes nos p̂usimos en pie como mo-
vidos por ün sólo resorte, y religio-
samente escuchamos la voz de la pa-
tria cubana, santificando ei cuadro 
de amistad y de confraternidad, y de 
Orgullo de la raza y de amor a la li-
bertad y la grandeza de Cuba, que 
presentábamos en aquellos momen-
tos cabe los jardines de La Tropical, 
en una orilla del Almendareg rumo-
roso y bajo el cielo azul, iluminada 
por el ardiente sol del Trópico. 
Pensé entonces que nuestro himno, 
mal ejecutado al principio de espec-
táculos inmorales, de juegos y de si-
calipsis, caía muy bien allí donde 
sanas voluntades se regocijaban. f 
pensé en otros dias en que, errores 
de I03 hombres y culpas de los tiem-
pos impedían estag compenetraciones 
y estos nobles vínculos de sociabili-
dad y de convivencia. Dichosos los 
cubanos que hemos llegado a estos 
días embellecidos por esperanzas d; 
grandeza nacional, y dichosos espa-
ñoles los que, aceptando sin protesta 
mental los hechos consumados, y 
i-intiéndose cada día más ligados a 
la tierra de sus esposas y de sus hi-
jos, o donde radican sus intereses v 
les sonríen las consideraciones so-
ciales, pueden inclinar la cabeza sin 
desdoro, hasta con placer, al escu-
char el himno de perucho Figuercdo, ¡ 
tras el cual bien podemos los crio-
llos gozar con la giraldilla y la dan-
za prima, sin que nuestra adhesión 
parezca miedo ni adulación, porque 
unos y otros nos entendemos, nos 
unimos 7 nos amamos. 
J. N. ARAMBURU. 
más distinpniidas familias. Cuamlo el cable trasmitió la triste nuera, oausá pro-fundo sentimiento entre sus numerosas amistades. Apenas hace un año que el padre del Ernesto, don Javier Peralta, de|6 de existir, y ahora, otro golpe tan doloroso, viene a entristecer aun más, aquel ho-gar que siempre fué feliz y venturoso. Mañana embarca para los Estados Unidos el señor Mariano Algarra, horma-no político de Ernesto, con objoto de acompañar el cadáver hasta esta ciudad, ; para ser enterrado en el Cementerio de San Carlos, donde reposan los restos de su padre. Nos asociamos al dolor intenso que •embarga a sus familiares, haciendo vo-tos porque el Altísimo les conceda fuer-zas para soportar tan fatal desenlace. 
L O S E S P O S O S P E B N A N D E Z - P O -
I j L O . Después de pasar una temporada en la Habana, se encuentran nuevamente en esta ciudad, los estimados esposos, se-Tora Esperanza Fernández y Humberto Pollo. 
Sean bien venidos los .Ifivenes esposos. 
C O j U P B O M I S O d e a m o b Ea bella y elegante señorita Dulce Eohemendía, ha sido pedida en matrimo-nio por el caballeroso y distingnido jo-\en señor Eugenio Bobias. Llegue hasta la simpática parejita, i nuestra felicitación. 
S I M P A T I C A B O D A 
En la tarde de ayer unieron sus des- ¡ tinos ante la Ley y la Iglesia, dos ,ió- ¡ venes de nuestra mejor sociedad: Glo- j ría Garbullo y Baldomero González. La ceremonia nupcial se celebró en la ' elegante morada de la novia. i Eos nuevos esposos partí sron para la Ha.bana donde pasarán la luna de miel. Hacemos votos por la felicidad de tan estimados ifivenes. 
T R I S T E K E G K E S O S 
B. Isábado regresaron do San Miguel de los Baños, donde pasaban el verano, los jóvenes esposos, señora Margot Hey-drich y José P. Peralta, quienes a causa de la muerte en los Estados Unidos do Ernesto, hermano de José Francisco, han tenido que interrumpir al deliciosa tem-
porada que pasaban en aquel salutífero lugar. 
EL CORRESPONSAL 
DESDE SANCTI SPIRÍTUS 
S«ptiembre, 2'} 
L X A B O D A . Dentro de poco y en nuestra Parroquial Mayor, se celebrará la boda de la her-mosa y gentil señorita Hortensia Valdés, oriunda del pueblo de San Antonio de los Baños y residente desde hace años en esta ciiidad, en ]a morada de los distinguidos esposos, señores doctor Mi-guel P. Rodríguez Hernández y Sarah Soler, con el estimado Joven comerciante de esta plaza, señor Felipe Bustillo, due-ño do ia peletería ••La Granada." La boda será festejada en la propia morada de la novia y oficiará e nía ce-remonia religiosa el padre Néya. 
L A S E S O B A S O F I A S T I E F F E L 
En la acreditada Clínica de los doc-tores Casuso, situada en el barrio de .lef úH del Monte, de esa capital, Alé so-metida a una delicadísima operación qui-rúrgica por los referidos, doctores Casu-
Io-. Ia-. distinguida y joven señora Soft Stieffel y_ Ramírez esposa del estimad joven señor Francisco Termes. La paciente era asistida en esta ciudafl por el joven doctor Manuel Orisoudo m rector de nuestro Hospital Civil ' Encuéntrase en via de curación v t'» un momento a otro será dada de"alia y regresará a Sancti Spíritus. DE TEATROS La Caridad, Apolo y Cuba siguen fun-cionando diariamente con películas y el coliseo Principal, a abierto sus puertas con una nueva Empresa, inaugurando la temporada el transformista Rainond. PARA ESA CAPITAL Rumbo a esa capital ha salido hoy después de una larga temporada en * ta ciudad, el estimado joven, señor Ho-racio Valdivia y peraza. OT̂RA BODA Dentro de poco, tambifn contraerá matrimonio, la gentil señorita Aüijtlica Madrigal Oria, profesora de Instrúmín Pública y el joven comerciante, mor Ramón Ramos, Empresario del colis«o "Cuba." 
EL CORRESPONSAL 
Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble'a toda clase de camas. 
PRECIO S6-00 
FRANCO DE POSTE: 57-00. 
Menciónese el aoclio de la cania. 
Al por mayor hacemos desMlo. 





L A M U E R T E D E E R N E S T O P E -
R A L T A . 
En los Estados Unidos, donde fuera ron su bella y Joven esposa a pasar el verano, le sorprendió la muerte. SI jo-ven Peralta pertenecía a una de nuestras 
Y U C A e B O N I A T O , M A L A N G A y 
| ^ 0 N Purés de esas viandas, con todo el poder alimenticio de ellas, sin 
peroer su aroma ni sabor. Son las propias viandas, desecadas y pul-
verizadas, por procedimientos especiales, que les conserva en la plenitud 
de sus cualidades alimenticias. 
¿ L E S . M U Y D / G E S T / B L E S . E C O N O M I C A S 
^ í j . í N J ÍLIsI LAS TIENDAS DE. VIVERES FINOS 
„. Crusellas y C a . , Habana. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
JRicardo IVIoré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de los Negociado» de Mareas y Pateates. 
-Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-648». Apartado número 796. Se hace cargo de ios siguientes trába-los; Memorias y planos de Inventos. Soli-citud de patentes de invención. Registro de Marcas, Dibujos y Clichés de mareas Propiedad Intelectual, Recursos át alza-da Informes periciales. Consultas, GRA-TIS Registro de marcas y patenten «n los países exíi-anjeros y de marcas In-ternacionales. 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
OO 61 
CARLOS A. 06RFG0N 
A B O G A D O 
Teléf. 1-1815. ^guiar, 84, altos 
l i l i l í ! 
i 
PARA S £ R BUEN SOLDADO HAY Q U E ESTAR SANO 
todos los días y g o z a r á s de la m á s completa salud. 
Fabricada por BristoUMyers Co. Brooklyn. 
N. Y. De venta en las Farmacias. 
^ ' ' " ^ v^^'-'""*^—-^-^—— ' — - j \v....u «̂ ••••n » r-^r 
i m m m m — — ^ - — ^ — ~ ~ 
AÑO LXXXV1 A A R I Q DE LA MARINA Septiembre 25 de 1918. PAGINA TRES. 
E L M E S D E C O V A D O N G A 
Í j B ' F á b u l a ' d e M u n u z a 
vurió el segundo Pepino; siguió- del Pacense, el texto de la crónica 
n=e a ?u muerte rebeliones y En- Alfonsina, y el texto de la crónica de 
las aprovechó par.L proclamarse Albelda... 
de todo el territorló comprendí-, EL pKmEK0 «i^rxiin dón 
rey 
de todo el territorio co prendí- j E ^ j 
entre el Loire, los Cavennes y j 
i pirineos. Los francos le recono-, As í , pues, siendo el nombre ê Mu-
grón eete título y Chilperíco le en-; nuaa, no corrupción de noiM.re de 
•/ una embajada solicitando su apo , persona, sino nombre de persona, es 
n como rey. (11.) • : absurdo miaginárselo monopolizado 
Cartos, hijo basterdo de Pepino,1 por el Munuza de los Pirineos v hay 
ti, se hallaba en la prisión, consi-, derecho a suponer que hubo por lo 
Viifí cs^parse de ella en el año 16, menos dos en el espacio de sesenta 
• e hif:o dueño de una parte del rei- y Pico de años. . . 
t n Entonces, los musulmanes signifi- i Del que fué jefe de los Pirineos, 
aban para el Sur de Francia una ¡ consta que pereció en la Cerratania; 
mímaza gravísima; vencidos en To-|del que fué jefe en GMjón, consta que 
i a por Budóm preparaban sus ejér-jacabó en Olalies; 
.̂ f para) nuevas invasiones, soñan-; El primero, en el año 731; e1 segun-
do conquistar un nuevo imperio tan ; dó^ en el aaio' 71S 
vico como el ,de España.. Anta 
• Tolosa, Eudón y Carlos ha-; bes; c}. segundo, por los ástúres; 
de, la . i El primero £uó muerto por los ára-
y n ¿echo un pacto: pero Eudón era : Del primero, sia;be .̂ que fué crue-U 
o'ítico que solo se acordaba de lob fl"e "se embriagó C9n s;angre de cris-
P ctos cuando le convenía a su in-; tianos," que so atribuyó su muerte a 
f̂ 's- Carlos se lo reprochab. y te- jcastigó "de su infamia; del segundo, 
erósó de encontrarse solo nueva-'uô  diCen los cronistas que pecara de, 
zSLm ante una nueva acometida de ! in!Ciro: ó dé fánu't̂ CO; ñl. siquiera que ¡ 
• árabes v quizás con la idea de pecaran de severo en la recaudación de | 
litarlas en eb porvenir, casó a su -los tributos. 
'tTia Tjampegia con Munuza, jefe eu 1 Del priníiero, solo consta que era 
5 pirineos Orientales de las tropas : "uno de los moros;" del segundo, cons 
• „ m - c < i ¡ta que-era "uno de los cuatro caudi-
v-n el 8110*731 paisó Carlos el Loire Hos que oprimieran primeramente las 
llegó a perri- y rebelóse Munuza. Esi>aña.s." Y sí, cuando entró en Es-
' ful vencido por AbderramJ.n, ,_sin pafia en el 711 era uno de los caudí-
1 Eudón pudiera acudir al uno ni Hos, puédesie suponer con fundamen-
Pero esta malaventura no le to que ya entonces era hombre de 
deshecha por la muerte presencia, de experiencia y fie hísto-
vólvió a hacer otra con ría militar; puMese suponer con Sun-
La generalidad de los has- damento que por , pocos que contase, 







^ llamado 3 Francia-a los musul 
"manes; V puede proceder la. acusa 
dón o de este matrimonio de < 
jai ©.-de.-que se le confunda c 
'conde Maui'onte, d 
r)e Munuza 
era berberisco: 
-ünus ex manrorum gente'" 
"veinte" después, le quedasen pocats 
ganas de meterse en aventuras de re-
beliones, de guerra* y de amores... 
El Munuza que en ellas ge metió en 
SU gobierno :d.e. los Piririeos, Cuyo que 
refiere el Pacense qû  ser hombre mozo, y no anclanillo ca-
duco; el Pacense,—contemporáneo de 





V enteróse, no da que los berberís- l - —Osado,— batnlladcr,— belicoso,— 
M &e hubieran rebelado en Africa, sanguinario, —rabioso.- vahante 
oue esto sucedió después, sino de que 1(14) 
L n tratados sin piedad; dejóse, pues, |. En una palabra: noven, 
d* euen-ear con los francos y se pre-f Y asi, el Munuza d̂ ' los Pirineos 
c-aró para guerrear con los sarrace-; no pudo ser elmisniq de Gílón. 
(14)—N um 
EL CRIMEN DEL POlíTíLEO 
EMBAJADORES DE 
ños de España. Súpolo Abderraman. • , C. CABAL, 
hé contra él, hízbíe huir, obligóle a • 
meterse en una fortaleza... 
De ella tuvo que salir con su mu-
jer Lampegia se fatigaba, caminaba 
lentamente Los- sarraicer.es quia 
los perseguían los alcanzaron, y Mu-
nuza, Heno de heridas, se arrojó a un 
precipicio para que no le cogieran 
vivo... ( 1 2 . ) ' ; 
Esto es lo que el señor Cordera 
considera una "fábula." 
«...MENOS DE UNA LINEA..." i Antonio Cni/ Lemas "El civil,»» se confiesa el autor. Y es raro que se asombre un ara- i 
hísta do que los historiadores arábí- ' Antecedentes gos dediquen pocas palabras a refe- . '. . „ rir este episodio. \ otros les dedican i Antonio Cruz Lamas, el supuesto 
menos, y se limitan a deoif así; ¡futor del crimen cometido en el Poi-
<  y "pasó lo que pasó .." tillo de Embajadores, ha pertenecido ti-aerse unos a otros los cenUnos que 
^ L0 qUe ocurrió en verdad, solo al Cuerpo de la guardia civil. iocultan en los bolsillos. 
Dios lo sabe." I Obtuvo los galones de cabo, y pres- ' Cuando uno de éstos vagabundos 
„ , " , -j tó servicio en San Sebastián v pil-'Queda, dormido, un "cariñoso" cempa-y otras veces dan como conocida* bao_ ' lñere se le ac¡erca ^ ext f;i djnero 
I r rnÍ? laTma?^- :ran ^ Fué separado del Cuerpo ^ r su | cuidadosamente. 
"-Después crecieron.'como es co-\™l* ^ d U ^ a - J l ^ ^ ^ t ó C O N F I E S A AUTOR. DEL CRIMEN 
este precedimiento en Agosto de 1917 
. la exigua cantidad de siete pesetas un 
ŝujeto llamado Manuel Vázquez "El 
Colorao". 
[ E1 desposeído despertó al sentir 
que lé robaban, y con un puñal agre-
'dió al ladrón, dándole una puñalada, 
¡de la que quedó gravemente herido 
Ingresó en la cárcel el agresor, y 
allí, siguiendo el procedimiento que 
tan buenos resultados le había dado 
en diversas ocasiones, se fingió loco 
creyendo había dado muerte a su víc-
tima. Al saber que ésta solametne es-
taba herida recobró la razón. Poco 
tiempo después fué puesto en libertad 
provisional. 
Al llegar la fecha de la vista de !a 
causa que por esta agresión se le se-
guía, Antonio Cruz no compareció. 
Por este motivo estaba reclamado por 
el Juzgado de la Latina. 
LAS AMENAZAS DE "EL CIVIL" 
En libertad Antonio Cruz se jactaba 
por las tabernas de su hecho anterior 
y de sus fuerzas hercúleas ,y decía 
qué' al primero que lo "rascase" le 
iba a "machacar" la cabeza, agre-
gando que no daría lugar a que su-
cediera lo que con "El Colorao". 
EL CRIMEN DICE "EL ( ÍV1L" NO 
SE ACUERDA DE LO OLE HIZO 
DE DOCE A LNA DE LA NOCHE 
Pronto la realidad demsotró que "El 
Civil" no prometía en vano. 
Llegó el día 7, domingo, y una vez 
logradas siete pesetas trabajando eu 
su oficio de mozo de cuerda, se reunió 
c'on un individuo conocido por el "Ru-
bio" para gastárselas alegremente-en 
su compañía. 
Parece ser que "El Civil" declaró-
en un principio que acompañado de 
"El Ruvío—sujeto que se encuentra 
hoy en la cárcel a causa de este mis-
ino suceso—pasó toda la tarde en ia 
verbena del Prado, visitando kioscos 
| y puestos de bebidas. 
Muy entrada la noche se fueron al 
paseo de las Acacias, deteniéndose en 
una taberna llamada de Ponce donde 
pasaron un gran rato. 
Desde este momento Antonio Cruz 
Lamas pierde la memoria. Dice que 
estaba completamente borracho y que 
ignora !o que sucedió. . . Pero recobra 
la memoria poen después y sabe que 
a la una y medía una pareja de guár-
alas de Seguridad lo despertó cuando 
dormía en la puerta del ministerio de 
Fomento, Debemos hacer osbervar 
que hasta esta noche, siempre durmió 
por los alrededores del lugar del su-
ceso. 
Durante su declaración mostró mu-
cho interés en hacer constar que se 
emborrachaba todas la.s noches. 
El lunes, a las ocho de Ja mañana 
acudió, como de costumbre, al Rastro, 
donde propaló la especie de que pen-
saba salir para Sevilla aquel mismo 
día. Pidió dos pesetas a un individuo 
llamado Andrés para ayuda del viaje. 
Desapareció leí barrio y se sabe 
que despus de adquirir comida para 
d̂os días se dirigió al Puente de los 
Franceses, donde lavó su ropa. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
tilanquean *c adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
sabida.. .'' 
Y. otras veces, en acontecimientos 
; siete años. Su gran afición al ilcohol 
fy su temperamento pendenciero, obli-
(le una importaría mucho mayor que |go a s'us superiores a expulsarle. 
Ja muirte de Munuza, 
ta manera; 
El Ajbar-Machmua; 
íriben de es- Una página de su liisíovia 
cuenta que siendo cabo 
E] miércoles reapareció "El Civil" 
11 cr los alrededores del lugar del su-
ceso. 
Se cuenta que en una taberna dé 
Se de la, la calle del Rosario, 27, se tropezó 
De ^TremTnda cleñ-ota de \lsamah isuardia civil BU-t l ' i6 1'a reprimenda dlej con dos amigos, que al verlo se extra-
y de su muerte, en Tolosa; iTln Por.su deplorable romper-i ñaron, pues lo creían de viaje por 
Alsamah "fué destituido"' jtamíento. Saberles dado cuenta de ésta días an-
De Ambaca. cuya fortuna fur- idén-I Ofendido por las palabras de su su-j tes. A esto contestó "el Civil", 
tica a la de Alsamab • jperior, concibió el proyecto de asesi- "Callad, tontos. Hablé de marchar--
"...Ambaca.. desnués del cual s ! 9 | n a r l 0 - Pa,ra Poner en práctltaa, sus pro- me para despistar, porque vo soy el 
sucedieron los- gobernadores " 03) |Pósitos se fingió loco. Advertido por I que mató al del Portillo 
Y de la magna catástrofe n̂ que i SUs compañeros fué reconocido por ] ^ ; , . , 
murió Abderramán ben \bd-l-lah, so-ilos médicos y sometido a observación 
lo dice Abn-Adhari- | durante cuatro meses, 
".,,Y fué mártir en tierra de ene i Dado de alta y vuelto al servicio hi-
migos..." '¿o. averiguaciones sobre el paradero 
Menos de una línea.. ' Y ios de-|del 0ficial- Al enterarse de que aquél, 
más historiadores no le a ventajan Idurante su fiogi^a enfermedad había 
mucho en elocuencia. jfallecido, contó su proyecto a sus com-
parece, pues, que la comisión de I P,a,5ero's-
-los textos de Almacarí y de Aben-¡ Era éste; fingirse loco y asesinar al 
Adhari sobre Munuza, no es razón de cecial 
Luego les refirió con todo lujo do 
detalles cómo de un solo golpe dado 
con la mano izquierda vació un ojo a 
"el Garrotín", mientras el otro "ras-
cador" huía. Ya en el suelo "el Garro-
tín", "el Civil" se agarró al árbol con-
tra el cual cayó aquél, y ensañándose 
1c pisó repetidas veces la cabeza sin 
escuchar las súplicas que su víctima 
le hacía,' 
Parece ser c j u p el juez de instruc-
ción d'-l distrito de ia ¡nélusá, señor 
Buz, verificó el careo de estos indi-
viduos con "el Civil". Este, dando 
pruebas de un gran emismo y una 
frialdad espantosa, se atrevió a negar 
todavía su delito; pero al fin acorra-
lado por las preguntas del juez, que 
hasta apeló a su conciencia terminó 
por confesar su delito. 
; Por la declaración de "el Civil" se 
deduce que eran dos l̂ s que fueron 
a "rascarle" Uno quedó muerto, el 
otro huyó, ¿CÍuién era éste? 
UN DETALLE CURIOSO 
i Dónde está el dinero? 
I Por la declaración prestada por al-
gunos testigos se sabe que el muerto, 
'• momentos ames del suceso que le cos-
' ió la vida, dió un duro para satisfa-
¡ cer el importe del consumo hecho en 
i la taberna; pero ante el temor de ser 
, robado desistió de su propósito e hi-
' zo el pago con calderilla, guardándose 
1 el duro, 
¡ Al ser registrado el herido, momen-
tos después del crimen, no se le halló 
1 la moneda de cinco pesetas. 
I A Antonio Cruz Lamas le quitó por 
mucho peso para dudar de la verdad 
del caso «n que le pone la historia: 
tanto más, cuanto que el caso lo re-
fiere el Pacense, contemporáneo de 
Munuza, y por ende, mayor autoridad 
Que todos ios Adharis y Almaearis; 
y prueban que este nombre es de per-
sona, aclarando de este modo el texto 
los dos autones árabes, este texto 
ti,n11o1i~'(,0,nst̂  el dato el1 el seg-unüo con-"••uador de Tredegario. (a 107—Bouq. 11 rr™ i /T0ntelnporáneo (lel heclio. Kl Pe-(U 4 •r'08. or'&enes del primer Ducado orf"milltanÍ?~1>'ris--18sl--18'->> 10 ar-epta. j'urciUe ^ testimonio lleno de valor, jr •̂ee que Ii,ud6n abandonó su titilo al con Martell, aliare 
5_12)̂ -lJaceuse—5S 
(13)—Trad. de L. y Ale—35. 
Esperaba ampararse en su locura 
para que lo declarasen irresnonsa-
ble. 
Es posible, aunque esto no se haya 
averüguado hasta ahora, que con este 
motivo se le instruyese una sumaria 
y fuese expulsado diel Cuerpo. 
Lo que sí so sabe es que ha estado! 
en Fernando P 6 0 prestando servicio. 
¿Fué Yoluntario o se le envió como 
castigo por sus hábitos piendencieros 
y su afición al alcohol? Hasta la fe-
cha se ignora. 
Una- puüailada por siete pesetas 
j Entre los vagabundos maleantes y 
¡gente sin hogar que duermen en |qs 
.portales dle los barrios-, bajos, se- em-
¡plea el procedimiento/ que. ellos lla-
man "rascar" o "amañar," pái-a sua-
A ^ u / ^ c i o 
S a n L á z a r - o 1 9 9 
$ l e g a k s d e t o d o e l a ñ o . 




tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECiA se conoce a maravilla. 
Todo lo que " V E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, der- -ids refinado gusto. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
-1; > 
D e a 
A s í v a por el mundo el antiguo enfermo, el débi l , el agotado, el viejo 
prematuro, que t o m ó las P i l d o r a s V i t a l i n a s , porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus e n e r g í a s viriles y le permiten gozar de ia v ida 
con todas sus a l e g r í a s y placeres. 
V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o " E l C r i s o l " N e p t u n o 9 1 . 
Cultos. Mañana el Ejercicio de los 
i "Quince Jueves" en la Catedral. San 
Nicolás e iglesia parroquial del Ye-
ldado. El Circular en las Reparadoras, 
j ALMANAQUE, Stos. Ensebio, papa; 
! Nilio y Amancio,- confe,, Cipriano y 
¡Justina, mrs. y Lucía vg. 
: Regalo para los Ensebios: una do-
I cena de corbatas de Ea Rusquella. 
| (Obispo, 108). Decididamente, a la 
I casa del Champión Moya hay que 
llamarle la casa de las corbatas. Es 
realmente única- Regalo para los 
Amancios: una docena de juegos de 
camiseta y calzoncillo marca "La Fa-
ina". Es la mejor manera de quedar 
bien y de conocsr las interioridades 
del obsoquiado. 
Regalo para los Ciprianos: un buen 
leloj de oro, con cadena del mismo 
¡ metal, comprados a precio de fábri-
ca, en la joyería, y platería de Miran-
da y Carballal Hermano?-. Riela 61. 
En los grandes talleres de esa csaa 
pueden hacerle el monograma al re-
loj. 
Regalo para las Justinas, un ma-
niquí fijo o seccionado, para poder 
hacerse en casa los vestidos; o un 
corsé La Cubana, producción nacional 
exquisita, digna de la mujer cuyo 
nombre lleva. 
Regalo para las Lucías: un juego 
de cuarto en meple una vajilla de 
fina loza, un juego de cubiertos coa 
triple baño de plata, o cuando menos, 
una bombonera, (El Rastro Cubano, 
Galiano 136,) 
LA PRENSA I>E LA MAÑANA. El 
Cuarto Empréstito de la Libertad.—• 
La venta de pan a domicilio, prohibi-
da.—El conflicto de bahía.—La casa 
de las telas blancas, es decir, Las 
Ninfas, (Ne|ptuno 59), anuncia una 
realización completa de confecciones 
y telas de verano a precios baratísi-
mos.—Participación de Cuba, en la 
guerra.—De París-Londres a la Ha-
bana.—Anuncio de José Albela a sus 
distinguidas clientes, participándolas 
tener a su disposición, en su librería 
de P.elascoaín 32-B, la "Fémme Chic 
a París" de Octubre, que trae mode-
los magníficos de otoño.—Otro anun-
cio de La Mimí, Neptuno 33, partici-
pandiO haber recibido una preciosa 
colección de sombreros modelo de la 
estación, que realiza desde 8 pesos 
en adelante.—El festival del domingo 
en Almendares Park.—La próxima 
boda de la señorita Josefina Valdés 
Andrade con et̂  joven Sr. Aurelio F. 
Cutiérrez.—El valor del café que ven-
den en el gran tostadero La Flor de 
Tibes (Reina 37) como alimento, co-
mo tónico y como bebida aromática 
de las más exquisitas (estudio cientí-
fico-popular admirable.)—Los mila-
gros de la leche de burra en los tísi-
cos, en los dispépticos v en otros en-
fermos crónicos. La mejor leche de 
burra que hay en la Habana es la do 
La Criolla (Belascoaín y Pocito,) 
ZAUS. 
f l N T Ü R A I R A N C E S A V E ü E T A L 
LA" MEJOR Y'HiS SEMILL* OE ÍPLIGAR' 
De venta en ''la$r?pjcintí'j^^ 
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H A B A N E R A S 
L a fiesta teatral de a n o c h e 
Estaba previsto el éxito. « 
Fué grande, fué brillante, fué com-
pleto el de la fiesta organizada para 
arbitrar recursos con destino a la 
Iglesia Nuestra Señora de la Guar-
dia. 
Iglesia que se proyecta construir 
adjunta a los Talleres Mariana Seva 
en la barriada de Luyanó. 
Se celebró en Payret. 
Habíase combinado un bonito pro-
grama con dos comedias de los her-
manos Quintero, una parte de con-
cierto y un coro final. 
Algo más. 
Una composición poética. 
Salió a recitarla su autor, Gustavo 
Sánchez Galarraga, el joven poeta que 
a cada paso nos sorprende con nuevas 
y vigorosas muestras de su lozana e 
inagotable inspiración. 
Llegué al teatro, media< 
ción, con tiempo sufícien ; 
cuchar las últimaa estroí-. 
Versos preciosos. 
Dichos de modo admirable 
En el número inmediato del progra-
ma, la comedia Herida de Muerte, se 
lució la bella señorita Mercedes Ara-
gón interpretando el único papel de 
la obra. 
Es la hija del doctor Aragón. 
Muy graciosa. 
Era seperado ávidamente el coro de 
Bntterfly con que se cerraba el pro-
grama del espectáculo. 
El clou d'or de la noche. 
Al descorrerse la cortina aparecie" 
ron en la escena, describiendo un se-
micírculo, las distinguidas señoritas 
que componían dicho coro. 
Todas con trajes de japonesas en 
uan variedad de tonos que imprimía 
singular encanto al conjunto. 
¿Por qué no repetir sus nombres? 
Eran María Luisa Arellano, Josefi-
na Martínez Armand, Rosario Arella-
no, Silvia Párraga, Rita María Aran-
go, Natalia Aróstegui, Clemencia Ba-
tista, Carmita Reyna, Luisa Laborde, 
Conchita Gallardo,' Julita Pórtela, Ns" 
na Weiss, Conchita Plá, Madeleine Lu-
chetti, María Teresa Pedroso, Estela 
Morales, Georgina Barnet, Carmelina 
Cortina, Mayita Juncadella, Mary Mo-
rales, Margot Heydrich, Manina Mo-
rales Bruzón, Mercy Albertini, Ampa-
ro Manzanilla, Ofelia Balaguer, Pura 
Rodríguez Castells, Alicia Kloers, Mar-
got del Monte, Leonor Barraqué y 
Henriette Le Mat. 
Cantaron deliciosamente. 
Del solo áe encargó la señorita Lo-
la Giral Sterling, que ya anteriormen-
te, cantando la linda romanza del Peŝ  
cador de Perlas, había hecho gala de 
su fresca y bonita voz. 
El número de baile de ese cuadro 
de Butterfly fué confiado a una fe-
ñorita de nuestra mejor sociedad, a 
Yuyú Martínez, quien dió pruebas 
cumplidas de su gracia, donaire y 
gentileza. 
Hubo que repetir el coro. 
Señaló éste el grand succes de la 
hermosa fiesta teatral de anoche. 
A realzarla fué con su presencia, 
ya que bajo sus auspicios había sido 
puesta, la Primera Dama de la Re-
pública, 
Destacábase en el palco de honor la 
señora Marianita Seva de Menocal con 
un suntuoso traje negro que parecía 
servir de digno marco a su hermo-
\ la fun- sura. 
Un ramo de claveles rojos, prendi' 
do al pecho, rompía la severidad del 
color. 
Rodeada aparecía en el palco de las 
señoras María Herrera Viuda de Seva 
y María Angulo con las señoritas Ju-
lia Sedaño e Irene Carrillo. 
Seguiré ya la relación de la con-
currencia aunque bien convencido, por 
lo numeroso de la misma, de incurrir 
en repetidas y lamentables omisiones. 
Imposible evitarlas. 
En un palco principal, y acompaña-
da de la joven dama Adriana Párra-
ga de Carrillo, descollaba la señora 
Teté Bances de Martí, la interesante 
esposa del Secretario de la Guerra. 
Marie Dufau de Le Mat, una de ¡as 
más entusiastas organizadoras de la 
benéfica función, estaba en un grillé 
de platea. 
Señoras jóvenes en gran número. 
Regina Truffin de Vázquez Bello, 
Gloria Castellá de Barrio, Elena Az-
cárate de Sardiña, Emma Villavicen" 
ció de Fundora, Adriana Martínez de 
Sánchez, Juanita Cano de Fonts, Car-
men Aróstegui de Longa, Loló Larrea 
de Sarrá, Consuelo Alvarez Iznaga 
de Arango, Chela Robelín de Morales 
Brodermann, Salomé Santamarina de 
Machín y Blanquita Fernández de 
Castro. 
En un palco, Lily Longa de Are-
llano, que empieza a salir nuevamen-
te a sociedad después del prolonga-
do retraimiento a que la obligó la en-
fermedad que puso en grave riesgo su 
vida. 
Felicia Mendoza de ^Aróstegui, la 
distinguida esposa del Cónsul del Bra 
C o n m o t i v o d e p r a c t i c a r s u 
i 
p e r m a n e c e r á n c e r r a d o s l o s 
d í a s 2 7 , 2 8 y 2 9 l o s a l m a -
c e n e s d e 
' Consuelo Vázquez Bello, Matilde 
Truffin, Josefina Coffigni, Paquita F-i 
no, María Josefa Recio y Paquita 
Ponce. 
Las dos bellas hermanas Estrella y 
Herminia López Claussó con su en-
cantadora primita Fefa Arguelles. 
La linda Beba Moya. 
Carmen Pilar Morales, Emilita Agui-
lera, Ana María Maciá. . . 
Y las dos bellísimas hermanas Mer-
cedes y Lolita Montalvo y Lasa. 
Fiesta triunfal. 
Por la que merecen sus organiza-
doras toda suerte de plácemes y con 
gratulaciones. 
n c a u t o 
c 7831 lt-25 ld-26 
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Muebles a plazos y ai contad 
S. Rafael 46. Tel. A-0274 
sil, y la del Introductor de Ministres, 
Marcela C. de Barnet. , 
Caridad Varona de Moya, María 
Luisa Caballol de Castellá, Lola Pina 
de Larrea, Teresa Carrizoza de Robe-
lín, Isabel Claussó de López, Caridad 
Pedroso de Morales, María Herrera de 
Gallardo, Consuelo Rodríguez Viuda 
de Angulo, María Arango de Etcbe-
goyen, Tina farelli de Bovi e Inés 
Goyri de Balaguer. 
En un palco de platea, María Lui-
sa Lasa de Sedaño y Merceditas de 
Armas de Lacton, a las que acompa-
ñaban las señoritas Clemencia Aran-
go y Elena Sedaño. 
Mirta Martínez Ibor de del Mon-
te, Ranchita Pérez Vento de Castro 
y Micaela Martínez de Bellido. 
La gentil Lolita Luis de Feria. 
La bella e interesante dama Engra-
cia Heydrich de Freyre resaltando en-
tre la concurrencia. 
Angela Albertini de Perdomo, Ma-
ría Antonia Calvo de Morales y Lily 
Morales de Coroalles. 
L o s Estados U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Emma Castillo de Gamendía, Rosi-
ta Montalvo Viuda de Coffigni, Ame-
lia Solberg de Hoskinson, Lucía Horts" 
mann de Weiss y Teté Villaurrutia. 
Julita Núñez de Martínez, María 
Teresa Pino de Lozano y Nena Cana-
les de Cano. 
.En luneta, muy interesante, Hermi-
nia Rodríguez de Arguelles. 
Emelina Vivó de Mendoza, la in-
teresante esposa del director de Chic, 
y la del administrador de El Mundo, 
Emma Graupcra de Anís. 
Y completando bellamente el gru-
po de señoras la siempre elegante y 
gentilísima Noemi González del Real 
de Bernard. 
Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
Rosita Perdomo, Beba Larrea, Eloí-
sa Angulo, Adriana Alvarez de la i 
Campa, Nena Aróstegui. Rosa Herré-; 
ra, Teresa Radelat y Nena Asunción i 
Freixas. 
Estrellita Fonts, Mercy del Monte y1 
Cuquita Alfonso. 
L I E 
Si no extirpa los vellos feos /'exagerados 
-
e§ el depilatorio ideál, quita los vellos sin. 
quemar . q í cutis, dejándolo limpio, su^vé y 
natural. 
S e v e n d e e n i a s S e d e r í a s a c r e d i t a d a s y erv 
l a s D r o g u e r í a s . G r a t i s s e e n v i a r á e l C a t á l a g o 
l'ídalo a Josephlne Le Ferro Co.— Cuba 
No. S3.—Habana. 
irresponsables sacian sus bruLales pa-siones en es© diano asesinar de per-sonas inocentes. 
El deseo del pueblo de los Kstados 
unidos de amistarse con el de Rusia 
y de prestarlo toda la ayuda posible 
en la lucha para reconstruir su Na-
ción sobre los principios democráticos 
y de Gobierno propio, hace que, tenien 
do en cuenta solamente el interés del 
pueblo ruso, este Gobierno no nueda 
permanecer en silencio ni refrenar la 
expresión del horror que le c h u s q , este 
estado dtei terrorismo. Creemos además 
que para contener el aumento de esas 
matanzas de ciudadanos rû os todas 
las naciones civilizadas deben hacer 
constar el horror que les causa tal bar 
bariie. 
_ Inquirirá usted, por consiguiente, 
si ese Gobierno ante el cual está us-
ted acreditado está dispuesto a tomar 
alguna medida inmediata, ailelada de 
toda idea de beligerancia y de guerra, 
para que sepan los perpetradores de 
esos crímenes, la aversión con que el 
mundo civilizado mira sus tremendos 
actos." 
Eso dice la nota, y sin duda la os-
tensible y declarada ailianza con Ale-
mania que pregonan los Bolshevild 
díílculta la gestión en cuanto a les 
neutrales concierne. 
Pero no vemos razón alguna para 
que con o sin esa alianza y prescin-
diendo en absoluto de ella, accedan 
las naciones neutrales al acto huma-
nitario que propone el presidente Wll-
son. 
El mismo auxilio en víveres que 
prestan los Estados Unidos a los ru-
sos se ve Coartado porque las íuerzas 
alemanas y bolshevild lo impiden, so 
pena de tener qu© dar viveras a esos 
masmos enemigos, cosa que no pensará 
nadie que puede hacer Norte América. 
Hoy se sabe ya que la cantidad de 
alimentos que han puesto los Estados 
Unidos en Siberia y los que hay al-
macenados en la Siberia occidental 
y en la Rusia del sudeste sería sufi-
ciente para alimentar toda la pobla-
ción, si no fuera por el peligro de 
que, seguros alemanes y bolsheviki 
de que ei hambre no llegaría & 3!los, 
seguirían matan-do a los burgueses 
por montón. 
Hay que tener presente que los 
asesinatos que cometen los bclshevi-
gi obedecen no sólo a la pasión cri-
minal de la venganza, sin? rué hay 
en ellos selección. MaLan a 'Os ofi-
ciales para que el soldado, ignoran-
te do todo arte y ejercicio militar, 
no pueda agruparse bajo una jefatu-
ra. Asesinan a los burgueses y ri-
cos porque con su dinero y su in-
fluencia estaban frente a la relea 
bolshevigi. Y fusilan a los universita-
rios e intelectuales para privar a las 
masas d© su dirección, de la actua-
ción hacia la libertad contra la tira-
nía, de esos vendidos a la oligarquía 
militar de Postdam. 
Ya en franquía de publicar los úl-
timos documentos que la Oficina de 
Publicación da Washington, dirigida 
por Mr. Creel nos envió, examinare-
mos someramente a continuación los 
Documentos desde el 55 al 68 qu" 
forman la serie 7a, y luego el apén-
dice final-
Contienen ellos la demosti ación 
de que Alemania se preparó para la 
guerra desde el 9 de Junio de 1914, 
sin qué tuviese nada que ver el ase-
sinato de los archiduques en Saraje-
vo para tal decisión; la apertura de 
créditos en ios Bancos a los agentê  
alemanes eB Rusia y el recurrir a 
lanarquistas y .tex-presidiarios para 
la destrucción de industrias y buques 




A l 1 por 10$, sobre |oy&s y 
valores. 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a 
e n V e s t i d o s y s o m b r e r o s d e S r a s . s o n 
a ú n d e s c o n o c i d a s e n l a H a b a n a 
a n d e 
D E 
M A U R I C I O Y J U A N 
L a s p r e s e n t a r á e n b r e v e . 
S a n R a f a e l 2 7 , e n t r e A g u i l a y 
A v e n i d a d e I t a l i o 
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U B Í E R T O S d e 
g r a n b e l l e z a , de 
g r a c i o s a s l í n e a s , ele 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . 
S e g a r a n t i z a n 
p o r 5 0 a n o s . 
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Galíano 114 y 116 (esq. a Zanja.) Teléfonos A-4080 y A-6995. 
tractaremos una comunicación de un 
finlandés, queriendo quitar impor-
tancia a estos importantes documen-
tos reveladores, recogidos por Mr. 
Edgar Sisson y ia contestación que 
óote lo dá. 
Una circular del Estado Mayor Ge-
neral de 9 de Junio de 1914, dirigida 
a todos los agregados militares de 
Rusia, Francia, Italia y Noruega, 
constitüye el documento número 55 
Dice así: En todos los Bancos ale-
manes de Suecia, Noruega, Suiza y 
los Estados Unidos se ban abiefti 
créditos para gastos extraordinarto 
de la guerra. El Estado Mayor } 
autoriza a usted para valerse, sir 
:ímite alguno, de esos créditos P"* 
la destrucción de fábricas del éneíp 
go y de ¡os edificios militares y cl 
viles más importantes. Al H"^ 
i-K-mpo se promoverán huelgas, y _ 
destruirán motores, buques t Se m 
cendiarán primeras materias y Vr0 
(Continúa en la página CINCO. 
d e O r g a n d í y V o i l e 
B l a n c a s b o r d a d a s 
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E V I T E L A F A T I « ~ rt. 
Ko distraiga el tiempo en bnacar las joyas que necesita pa« s. 
/ ^"1° toda cIa8o de objetos de plata itna 7 P 1 ^ d« 
Taya directamente a la fábrica <Je «Miranda y Í̂ rl>a5lal n̂<fS' 
Mur?"a 'jumero 61 y hallará cnanto desee ¡*dquWr. en 
En la misma, mandar hacer todo lo qn© se le 
lo que a joyería se refiero. gráfr 
So compran prendas y abaalcos antiguos; oro, platino 7 
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M a r g o t 
^ de todos los martes. . 
I animado anoche iMargot Muy au'-^ 
Tia tanda torcera, la j 
falsa, resultó 
la clel estreno de 
por extreme 
sala, radiante de luz 
veíase entro las aeño-
a boda íals 
ávorecida. 
En agüella 
} de / S p o formado por Paulina P. 
ia>U^tillo Duany. Josefina Embil do 
ds i - \nge]es Mesa de Hernández, 
^! -^'Romero de Vieites, Magdalena 
, ?'ar-L de Requena, Rafaela Gómez 
I ^ X a s o María Regla Brito de Me-
^ AbTv Carmen Dellundé de Verdu-
Carolina Bolado do Selles, Grazio-
, i q Torre de Alonso Castañeda 
Ua de f 
D e l 
Una omisión. 
incurrí en ella ayer. 
L u ó entre los saludos a los Ge-
•0s 'uno que solo involuntariamen-
^htfbierá podido echar en olvido. 
^ S p a r a el doctor Gerardo Itodrí-
P7 de Armas, miembro de la Junta 
nírectiva de este periódico y uno 
i os representantes a la Cámara que 
1 ruta de mejor nombre, mayores 
Empatias y popularidad más mere-
tldvinque tardía mi felicitación lle-
&l Querido doctor Rodríguez de 
frmaas con las expresiones de mi afee-
tO' « « <  
Pe vuelta. 
Los distinguidos esposos Juan de 
Dios García Kohly y Renée Molina ee-
tán de nuevo en estta ciudad. 
Regresan de una excursión de re-
,reo muy agradable. 
Llég'aron hasta Camaguey. 
Ultimamente de temporada en Cai-
laricn pasaron días deliciosos en una 
(inca enclavada en un cayo de aque-
lla pintoresca bahía. 
Vienen complacidísimos. 
* * * 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
Carmen Samper de Moller, Sarah Fu-
magalli de Alegret... 
Y Margot Escarrá de Puig. 
Entre las señoritas, Emma Castillo 
Duany, Estela Altuzarra y Hortensia 
Alacán. v 
María Jovita Requena, Margot Ala-
cán, Flor y Juanita Menéndez, Dulce 
María Alegret Rosa Hernández Mesa 
y Nena Entrialgo. 
Eleonor Pividal, Dalla Bezanilla e 
Isolina Pividal. 
Y Lilliam Vieites. 
Para el viernes, noche de moda, se , 
anuncian en Margot dos estrenos, uno | 
de ellos Su nlfio azul, de Interesante ' 
argumento. 
Gustará . . . 
d í a 
esposos Viriato Gutiérrez y Adelaida 
Falla donde sonríe, para su gloria y 
su encanto una angelical niña. 
E s el fruto primero de su unión. 
Enhorabuena! 
* « « 
Una boda esta noche. 
E s la de la señorita María Teresa 
Silveira y el señor Manuel Domín-
guez Morejón en la Capilla de los 
Padres Paúles. 
Hora: las nueve. 
» *"* 
Mot de la Sin 
Se vienen dando los primeros pasos 
para el traslado del Unión Club- a una 
casa propia. 
A la entada del Malecón. 
Enrique FONTANILLS. 
C o l l a r e s d e P e d a s 
d e $8.000 a $20.000 
y un buen surtido en otros, de más 
módicos precios. 
"LA CASA QUnVTANA» 
Av. de Italia (antes Oaliano), 74-76. 
Teléfono A-4264. 
E l r i c o c a f é d e 
l a f l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
E L M I S M O 
D e J u s t i c i a 
(Viene de la PRIMERA) 
pirante que obtuvo la calificación de 
"Sobresaliente'' en las oposiciones ve-
nñcadas al efecto y que figuraba en 
el primer lugar de la propuesta for-
mulada por el Tribunal respectivo. 
JUBILACION D E L DR. V I L L A URRU-
T I A 
Ha sido otorgada jubilación al se-
ñor Gonzalo de Villa Urrutia y He-
rrera, Presidente electo de la Au-
rüencia de Oriente, con el haber 
anual de tres mil novecientos sesen-
ta pesos. 
CONMUTACIONES D E PENA 
Ha sido conmutada por multa la, pe-
na impuesta a José y Ramón Lagnna 
y Olivas, por el Juez Correccional de 
h Sección Cuarta, de diez días de 
arresto. 
INDULTO PARCIAL 
Se indulta parcialmente a Alfonso 
Menencier Cisneros, rebajándole a 
diez meses y dos días de prisión co-
Trcccional la pena de dos año?, once 
meses y once días de igual condena, 
impuesta por la Audienciai de Orien-
te, por un delito complejo de dispa-
ró de arma de fuego y lesiones; de-
jándose subsistentes los demás ' pro-
nunciamientos de la sentencia. de 
acfffrdo con el informe del Tribunal 
sentenciador. 
INDULTO 
Se ha resuelto indultar .del resto 
^ la pena que le quedaba por cum-
plir,, a Estanislao Valdés, condenado 
por el Juez Correccional de Gup.najay 
a treinta y cinco días de encarcela-
miento y cinco pesos de multa, por un 
delito de coacción. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
ductos ya fabricados para la guerra, 
y se preparará el corte de la corrien-
le eléctrica en las grandes pOblacio-
•••'s, y la destrucción de víveres y ar-
tículos dei alumbrado. Se pondrán 
agentes a disposición de usted que 
procurarán los explosivos y aparatos 
para incendiar y que son las fun-
ciones de agentes de destrucción. 
(firmado) Dr. Pischer, Consejero 
General. 
Como se vé, esa circular se repar-
tió seis semanas antes de que hubie-
se aparentemente ningún motivo de 
guerra. 
E l Documento 56 que es otra cir-
cular de ese misma fecha 9 de Junio 
tíe 1914, procede también del Esta-
do Mayor alemán y se dirije a todas 
las Intendencias diciéndoles: "Des-
pués de las 24 horas de haber recibi-
do esta circular dirá usted a los di-
rectores de las industrias a que con-
cierna que abran los sobres que con-
tienen las instrucciones a qua sa; 
refieren las circulares de la Comi-
sión de los Condes de Waldersee y 
i Capriví. 
r 
E E E A I D A 
G A R C I A Y S I S T O 
S . R A F A E L y R . M . I > £ L A B R A ( A N T E S A G U I L A ) 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse ©1 número de Octubre, trae preciosos modelos de 
vestidos, trajes de baile, una hoja de dicada a Lingerie Elegante, y otra 
modelos para niñas. 
Precio de cada número en la Habana 0.90 
Precio de cada seis meses de sus cripcióu 4.60 
Precio de un año de suscripcl ón . . 9.00 
Para envíos al interior, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda J h República, librería de Josó Albela 
Pelascoaín 32 B Apartado 511. Te lefono, A. 5893. Habana. 
C. 7671. ld-17, 9t-17. 
G a i i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 
P a n e t e l a s , G a l l e t i c a s , n e v a d a s , c e r v e z a n e g r a i n -
g l e s a l e g í t i m a y e l s i n r i v a l C A F E . 
Esta circular se repartió fres se-
manas antes del asesinato de Sara-
• jevo. 
: En el Documento número 57 el 
Banco Imperial de Alemania abre cré-
^ditos en 2 de Noviembre de 1914 a los 
: revolucionarios rusos, en los Bancos 
! Nia-Banken de Estokolmo, Diskonto 
Gessellschaft y Deutsche Bank (Fir-
mado Risser). Hay que advertir que 
uno de esos revolucionarios al que 
se abría crédito es Lunacharsky ac-
tual Comisarlo de Instrucción del Go-
j bierno de Denine. 
I E l Documento número 58 de 28 de 
¡Noviembre de 1914, dado por el Es -
j tado Mayor de la Armada a los agre-
j gadois navales es una orden para 
! mobilizar inmediatamente todos les 
I agentes de destrucción en los puer-
¡tos comerciales de Canadá y los Es--
¡tados Unidos en donde se cargan mu-
''niciones para Rusia, Francia e Ingla-
!térra. 
\ A ese propósito, añade "se busca-
II án especialmente los grupos de car-
j gadores en que hay muchos anar-
^quistas y escapados de presidio. (Fir-
i mado, Konig, del Servicio Secreto 
yor harmonía y que Ademania y los 
Bolsheviki forman una sola familia de 
conspiradores en Rusia y que los úl-
timos pagados por los primeros tie-
nen que obedecerles en todo como 
en efecto lo hacían y lo hacen. 
L a autenticidad de estos documen-
tos que de Rusia trajo Edgard Sisson 
fué iiegada el 21 del corriente por 
Nuorteva director de la oficina de iu-
íormación de Finlandia que al negar-
les origen real se vende a sí mismo 
porque dice quo con ellos se trataba 
desacreditar al Régimen de Trotzky 
y Lenine de quienes es amigo. 
Sisson al leer la nota del finlan-
dés, dijo: Nada dice por cuenta pro-
pia Nuorteva sino por Referencia. 
Cuando alguien hable por sí mismo 
yo contrataré pero desde ahora pue-
do decir que ningún compatriota mío 
ningún norteamericano ha tenido en 
sus manos, ni ha visto siquiera ese 
gran número de documentos que lle-
garon a mi poder. 
•••• 
de la División del Personal de la Ar-
mada.) 
E l Documento número 59 es del 
Estado Mayor a los agregados mili-
tares de los Estados Unido|; y se íes 
recomienda contratar ;¿karquistas. 
Tiene fecha 15 de Enero ae 1915. 
E l Documento número 60 procede 
do la Dirección de la Prensa del Mi-
nisterio de Estado, tiene la fecha de 
13 de Febrero de 1915 y se dice a los 
Embajadores y Ministros de los países 
neutrales que promuevan huelgas, 
movimientos revolucionarios y sepa-
ratistas, y la guerra civil. (Firmado, 
Barthelm.) 
E l Documento número 61 se refiere 
a abrir cuenta a los agentes para rpp-
paganda en el ejército ruso. 
E l número 62 trata de un crédito 
que se abre a Denine en 18 de Ju-
nio de 1917 en Kronstad por £15 000 
marcos. (Firmado, Svenon.) 
E l número 63 trata de otro crédito 
!dc 32,000 francos para la publicación 
de unos folletos. 
E l número 04 se refiere a un crédi-
to que se abre a Trotzky, a petición 
de éste. (Firmado, Furstenberg.) 
E l Documento número 65 dice que 
los 207,000 marcos pedidos por Lenine 
se le pague nen Kronstad por Farson. 
E l Documento número 66 es una 
carta a Antonow (jefe militar de los 
Bolsheviki) diciéndole que las 400,000 
coronas pedidas por Trotzky se ie 
han mandado por conducto del com-
pañero Sonia. Fecha, Octubre 2, 1917. 
Los Documentos 67 y 68 ?e refieren 
& dos pagos de 150,000 enronas y 
180.000 marcos, las primeras a Sehei-
deman, en Agosto 25, 1917, jefe de 
los socialistas alemanes y los según; 
dos a Parvus, en Julio 14 de 1917. 
Con esos documentos queda archi 
demostrado que los Bolsheviki y los 
t'oclalistas alemanes están en la ma-
' ' É L 
¡QUE F i ES EL BlCULOi 
y el ridiculo hace todo aquel íjue compra un Piano Automático que no posee el METROSTYLE 
m ej THEMODIST y lo quiere hacer oir como bueno. 
c o m p r e u n P I A N O L A A 
y no so!o no hará el ridiculo sí oo que podrá jactarse sin temor alguno de poseer el instruraento mas perfecta, 
C A S A G I R A L T 
COMPAÑIA NACIONAL DE PIANOS Y FONOGRAFOS S. A . 
« TELEFOKO A-32e4. OREIL.LY e-I. 
E l R e c l u t a m i e n t o e n 
e y 
UNA ENTREVISTA CON EíL JEFE 
DEL ESTADO 
1 Alcalde de Camagüey señor Sariol 
A q o i a c ; no ' 
J 
LA PERFUMERÍA 
A L D Y et CIE. , de Pa 
E S T A D E M O D A 
Ya la hemos recibido y podemos camplir pedidos, 
P O L V O S : 
A l d y l i s , T r e f l e . 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n o n . 
P o l v o s m u y finos, que m u c h o blan 
quean; a g r a d a r á n a las damas todas 
por su del icadeza de a r o m ó 
L Y O A L D I N B 
(EMBELLECEDOR FEMENINO) 
Será favorito de las muchachas, por 
que b l a n q u e a c o m o el armiño, s u a v i z a 
el cutis como la seda, 
lo perfuma suavemente 
a g u a c a t e : 1 1 ^ 4 -
estuvo esta niañana en la Secretaría | dfmientos, ls ciudadanos de edad mili 
de Gobernación con el propósito de 
entreTistarse con el doctor Montalvo 
(iue al ese fln lo l^anió por telégrafo. 
E l .señor Sariol' pudo entrevista,Fse 
con el secretario por encontrarse éste 
ausente en esos momentos. 
Eil Alcalde do Camagüey dijo a los 
repórters con los cuales departió bre-
vemente, que en Camagüey existía 
completa tranquilidad y que el re-
clutamiento se estaba haciendo con 
verdadera rapidez y entusiasmo. 
Solamente—aigtreg—1 la referida au-
toridad municipal— tenemos noticias 
de que en determinados1 térmiinosj al-
gunos elementos políticos han hecho 
campaña, en contra del servicio obli-
gatorio, pero no obstante esos proce-
tar concurren diariamente a las Ofici-
nas Reclutadoras para inscribirse. 
A lai hora de entrar en prensa esta 
edución, el Alcalde señor sariol, s« 
halla en " E l Chi'co,'' entreviotándose 
co ncl Jefe del Efetado. 
T O C I N O EM MAL ESTADO 
Ha sido arrojado al Vertedero parte d« 
i wn cargamento de tocino depositado en 
j los muelles generales, por encontrarse en 
i mal estado. 
I 
| J A P O N E S ENFERMO 
Ha sido remitido a "Ijas Animas" poi 
estar atacado de dengue, un tripulantí 
japonas que procede de un buque emba-
i rrancado en Centro América. 
. . . 
ASMATICOS 
Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tranquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptuno, 233. 
Teléfono A-6910. 
23508 25 a t 
JARABE IOD0TANICO 
I 
Sustituto del aceite de bacalao. 
La major preparación reconsti-
tuyente para ios niños. 
F R A S C O $ 1.25 
H I L O 
A pesar de las muobas dificultades 
que se presentan para poder adquirir es-
te artículo, no por ello dejamos de se-
guir vendiéndolos al mismo precio de 
•","Pre "LA ZARZUELA" 
xvotuno y tampanaxlo. 
m m / M 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O 
E N J O Y E R Í A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e d e l t a l i a ( a n t e s G a h a n o 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 8 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
U n a p a r t e d e l a p r e n s a e s p a ñ o l a 
v i e n e d e d i c á n d o s e a a t i z a r l a d i s c o r -
d i a e n t r e l o s j e f e s y o f i c i a l e s d e l e j é r -
c i t o P a r a e l l o se d e s e n t e r r ó e l a s u n -
t o d e l a s J u n t a s m i l i t a r e s d á n d o l a s 
n u e v a m e n t e p o r v i v a s y s e h a c e b a n -
d e r a d o i n o m b r e d e l e x - c o r o n e l M á r -
q u e z p a r a e n f r e n t a r l o c o n c s í i s s u -
p u e s t a s a g r u p a c i o n e s . qiXe s i b i e n e s 
c i e r t o q u e e x i s t i e r o n , p a s a r o n a m e -
j o r v i d a n n a v e z c o n s e g u i d o e l o b j e t o 
p a r a q u e se h a b í a n f u n d a d o . 
E n l a a c t u a l i d a d e x i s t e e n E s p a ñ a 
e scasez d e t o m a s p o l í t i c o s , y l o s pe -
r i ó d i c o s o p o s i c i o n i s t a s , q u e n o se r e -
s i g n a n a p e r m a n e c e r e n s i l e n c i o \iti-
l i z a n t o d o s l o s m e d i o s a s u a l c a n c e 
p a r a e m p r e n d e r c a m p a f i a s r u i d o s a s 
y a t r a e r l a a t e n c a ó n d e l a s m u c h e -
d u m b r e s . 
P e r o es f á c i l s u p o n e r q u e e n l a 
j c a s i ó n p r e s e n t e l e s s a i l d r á n f a l l i d o s 
j u s d e s e o s . 
Y a l o d i c e " E l U n i v e r s o , " &e M a -
d r i d , " e n u n o de s u s e d i t o r i a l e s : 
''Desengáñense los que suefian con re-vieltas: el Ejérito español no es pohti-vo, abomina üe los pi-onunciamlentos de funesta recordación; lo Qjue quiere únicamente es servir a la patria en la importantísima fumelón nacional quey le está encomendada. Si hay en él, como <-n todas las colectividades numerosas, «lí&polos e inquietos, son una insignlfi-cante minoría. Sólo exige ser bien go-bernado y atendido. Contra su honor y patriotismo se estrellarán todos los ata-«nies de losi revolucionarios y todas las incidías de los revoltosos." 
A s í es e l e j é r c i t o e s p a ñ o l . Y s i e n -
d o a l s í n o es c r e í b l e q u e h a g a n p r e s a 
e n é l l a s r u i d o s a s c a m p a ñ a s de q u i e -
nes a t o d o t r a n c e d e s e a n t r a e i h a c i a 
s í l a a t e n c i ó n d e l a s g e n t e s . 
U o qule s i t i e n e g r a v e d a d suma j , d e 
s e r e l l o c i e r t o , es l o s i g u i e n t e q u e 
a e r e a d e e s t e a s u n t o e s c r i b e " L a C o -
r r e s i p o n d e n c i a . M i l i t a r : " 
Y por boy basta. Los botones de mues-tra que anteceden, inducen a pensar si nos encontraremos frente a otra campa-ña ile preparación del espíritu público 
q í u o tenga por finalidad dos objetivos: urjo, exaltar lasi paciones, provocar efer-vesceiicias y colocar ciertos organismos militareí! en situación violenta; otro, llevar a cabo una maniobra política de-icrminada. Si eso se convirtiera en urna i calidad, ¿sería difícil encontrar entre estos bastidores y detrás de estas decora-ciones, dirigiendo toda la tramoya, algu-no o algunos ministros del actual Ga-binete, denominado nacional? 
E l m i n i s t r o a qu(e h a c e r e f e r e n c i a 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a M ü l i t a r , " es e l 
s e ñ o r C o n d e d e R o m a n o n e s . M u c h a s 
t r a v e s u r a s h a r e a l i z a d o e n 3a v i d a 
p o l í t i c a e l s e ñ o r c o n d e d e R o m a n o -
n e s ; p e r o de e s t a q u e a h o r a p r e t e n -
d e a t r i b u í r s e l e n o l o c r e e m o s c a p a z , 
a ú n c u a n d o l o c r e e m o s c a p a z de m u -
c h o . E s t a t r a v e s u r a , l l a m é m o s l a a s í , 
s e r í a d e t r á g i c o s r e s u l t a d o s . AJ s e ñ o r 
• c o n d e dle R o m a n o n e s rió p u e d e o c u l -
t á r s e l e q u e l a s i e m b r a d e d i s c o r d i a s 
¡ y o d i o s e n t r e l o s pe fes y o f i c i a l e s d e l 
| a r m a d e i n f a n t e r í a , s e r í a , de f a t a l e s 
I r e s u l t a d o s q u e f o r z o s a m e n t e b a b r í a n 
d e e n v o l v e r a l o s h o m b r e s q u e h a s t a 
a h o r a h a n v e n i d o figurando © a l a g o -
b e r n a c i ó n diel E s t a d o . 
P e r o c o n f i e m o s e n q u e t o d o e l l o q u e -
d a r á r e d u c i d o a n a d a . Y e n ú l t i m o c a -
s o q u e d é m o n o s c o n l a c o n f i a n z a q u e 
n o s i n s p i r a e l e j é r c i t o e s p a ñ o l ; ese 
e j é r c i t o q u e p n t o d o s c a s o s s a p o d a r 
p r u e b a s d e n o b l e z a , d e s i n t e r é d y p a -
t r i o t i s m o . 
D e c i d i d a m e n t e l a s i z q u i e r d a s v u e l -
v e n a l P a r l a m e n t o . E s t o , a n o s o t r o s , 
n o n o s c a u s a s o r p r e s a , n i n g u n a y a q u e 
l o t e n í a m o s d e s c o n t a d o . E n e s t a s m i s -
m a s c o l u m n a s l o h e m o s i n d i c a d o m á s 
d e u n a v e z 
E n u n m i t i n i z q u i e r d i s t a ; c e l e b r a d o 
e n G r a n a d a d i j o e l j e f e d e l r e f o r m i s -
m o d e a q u e l l a p r o v i n c i a ; 
"Es conveniente, para el bien de Espa-ña, que vuelvan las izquierdas a actuar en el Parlamento, porque así lo exigen las necesidades de la clase obrera, por la que, desde los escaños, deben labo-rar. 
Y e l c o r r e s p o n s a l e n G r a n a d a d e l 
• p e r i ó d S I c o m a d r i j í i e t ñ o " E l S o l , " d i c e 
r e f i r i é n d o s e a u n d i s c u r s o p r o n u n c i a -
p o r e l d i p u t a d o s o c i a l i s t a s e ñ o r A n -
g u i a n o . 
"Afirmó q̂ ie volverán quizás en Octu-bre, si las circunstancias lo requieren, y que mientras tanto estarán en comu-nicación con el pueblo, por medio de meetlngs." 
T o d o l o c u a l v i e n e a d e m o ó t r a r e l 
f r a c a s o d e l a s i z q u i e r d a s c u a n d o a l 
a b a n d o n a r e l P a r l a m e n t o a d o p t a r o n 
u n g e s t o qule n a d a t u v o de g a l l a r d o y 
q u e l e s r e s u l t ó e n c a m b i o p e r f e c t a -
m e n t e i n ú t i l . 
Q . 
E x t e n s i o n e s 
v̂w//j/í/(ífriJii/í/íí'i(ituiiiM 
U N C I O DE VA O I A 
D E A R B O R N 
Para Ford de 1 y 2 toneladas 
Para otras marcas de 1 y 2 toneladas 
De 110 pulgadas para 3 i toneladas 
S P F C T A C U L O Í 
. N A C I O N A L 
E n p r i m e r a t a n d a se p o n d r á en 
¡ e s c e n a l a r e v i s t a " L a s m u s a s l a t 
' " a s . " , , 
E n s e g u n d a , d o b l e , " L a c a r a o « i 
M i n i s t r o " y " E l d ú o de l a A f r i c a n a . 
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c o m u n i c a c i ó n y t a n c o m p l e t a c o m o é s t a ^ — d f c e e l m- 1 v e r d a d e r a s v í a s d e 
TLtF-.I-2885 
Si 
B R O 
M . E S P U 5 E S B E M A D R I D , 916 
M I L E S I M A S 
S u p e r i c i p o r s u m a t e r i a l y s u p e r i o r 
p o r s u f i n o d i s e ñ o . Y l a ú n i c a 
c a s a q u e o f r e c e a u s t e d l a v a r i e d a d 
m á s c o m p l e t a de 
LOCERIA Y C R I S T A I H a 
q u e a c a b a m o s de r e c i b i r 
y C 
T E L E F O N O A-éOSO Y 8985. A Y E N L D A D E I T A L I A Y Z A N J A . 
C i n t a s q u e se p r o v e c t a -
t i v a m e n t e . en las v ^ f r ^ . J 
t e r c e r a . 
E n l a p r i m e r a s 
l a s c ó m i c a s . ' x h i b l r 
F O B N O S 
P A Y R E T 
E s t a n o c h e se e f e c t u a r á u n a e x t r a -
o r d i n a r i a f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
E n ¡ a p r i m e r a p a r t e se e s t r e n a r a 1 
i a s c i n t a s c ó m i c a s " C a r l i t o s y l " 3 ¡ c r ! f e ^ f 1 C . ran T e a t r o 
p a r a g u a s " y ' - G a r l i t o s e s t á c e l o s o " V \ J e n t e r c e r a , ú l t i 
e l d r a m a " L u z y t i n i e b l a s . " 
E n l a s e g u n d a , se e x h i b i r á n u e v a -
m e n t e " L o s m a t r i m o n i o s s a l v a v i d a s 
E n l a p r i m e r a t a n d a 
e l e p i s o d i o 15 do l a in top ^ 
" P a t r i a . " í n t e r e s ^ 
E n s e g u n d a , e s t r e n 0 dpl I 
F r o u E r o u 
N I Z A 
y se e s t r e n a r a l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a i T a n d a s p r i m e r 
" L o s d o s m a r i d o s " , i n t e r p r e t a d a p o r i j 0 d e p i c r r o t . , y . . ^ 
i o s I v e t t e A n d r c y o r y R e n é C r e s t e 
a r t i s t a s de l a C o m e d i a F r a n c e s a . 
n o s e n K e y W e s t 
T a n d a s s e g u n d 
; r o c a r r i l de 1 
soldatl0 
C A M P O A M O R 
P o r ú l t i m a v e z se p r o y e c t a r á h o y 
la m a g n í f i c a c i n t a " V i d a de p e r r o " , 
i n t e r p r e t a d a p o r ©1 a p l a u d i d o a r t i s t a 
de i a u n i v e r s a l C h a r l e s C h a p l i n . 
a y cuarta-
muerte." ' 
M A X I M 
E n l a p r i m e r a p a r t { 
i r á n l a s c i n t a s c ó m i c a s Pr0)^ 
! p e r r o y s u s u e g r a " , " a t í t i , . ? - ? 1 * 1 1 ^ ' 
T a m b i é n f i g u r a e n e l p r o g r a m a l a | b a i l e „ y L ^ ntl']* * 
b e l l a c i n t a " L a h i j a d e l d e s t i n o " , i n -
t e r p r e t a d a p o r l a n o t a b l e a r t i s t a r u s a 
C l g a P e t r o v a . 
L a p e l í c u l a " V i d a de p e r r o " se ex-
h i b i r á e n d i s t i n t a s t a n d a s . 
A d e m á s , " L a c o n q u i s t a de G r a c i e -
l a " , " P i l l e t e s y c o c o d r i l o s " y " S u c e -
sos m u n d i a l e á n ú m e r o 8 1 . " 
M A R T I 
E n p r i m e r a t a n d a , " L a R e i n a d e l 
C a r n a v a l . " 
E n s e g u n d a s e c c i ó n , d o b l e , " M u j e -
r e s y f l o r e s " y " L a R e i n a M o r a . " 
A L H A M B R A 
T a n c a s de e s t a n o c h e : " A r o m p e r 
l a p e l o t a " , " B o h e m i a c r i o l l a " y "Se 
a c a b a r o n l o s p a r á s i t o s . " 
E A U S T O 
P a r a h o y 
En segunda, e i drama "La .' 
los ojos." XiHí 
Y e n tercera, e l quinto l 
Con^ de MontecS.«S 
R E C R E O B E B E L A S C O A I * 
E n la función de esta noch. 
nuará la exhibición de ia >! ^ 
cinta en episodios " L a m a n n í ' ^ 
Se proyectarán, g n ia t ' W 
da, los episodios s é p t i m o y n„ a 
E n segunda,, un hermoso 0¿ 
Y en primera, cintas c6mk* 
Í í I R A M A R 
E s t a n o c h e se e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s y dramát i cas i 
j o s t a n d a s . 
N U E Y A I N G L A T E R R A 
a n u n c i a n l a s i n t e r e 
s a n t e s c i n t a s " L a ú l t i m a h a z a ñ a " , i n - • L a E m p r e s a a n u n c i a para laslfe 
t e r p r e t a d a p o r E m i l i o Y l u d r e , y " R e - ¡ l u n c i o n e s de h o y b e l l a s película/^ 
s u r r e c c i ó n " , a d a p t a d a a l a o b r a de 
L e ó n T o l s t o i . 
M A R G O T 
m a r c a s a c r e d i t a d a s . 
M O N T E C A R L O . 
G r a n C i n e p a r a famil ias. Se ei 
b e n d i a r i a m e n t e l a s películas ^ 
a c r e d i t a d a s . 
E s t a n o c h e , d o s e s t r e n o s : " L a f ie-
e x t e n d l d a e n todo e l largo^ d e s u l í - 1 t r e de o r o " y " L a s d o s l i g a s . " 
n e a . A u n q u e n i n g ú n m o v i m i e n t o o fen- j ^ 
s i v o h a p o d i d o p r o v o c a r l a , l o s a l e m a - j 
n e s n o c e s a n d e b o m b a r d e a r l a s l í n e a s d u r a n t e l o s p a s a d o s d i ez d í a s . t r a j o m a t r i m o n i o con Miss Í}¡kU 
o c e i d e n t a l e s de P r e n e y y e n v í a n f u e r - A c i e n t o t r e i n t a y s i e t e p i l o t o s s e b r i n e , u n a j o v e n r u m a n a que % a 
te s p a t r u l l a s p o r e s e p u n t o , l a s c u a l e s l e s h a c o n f i r m a d o o f i c i a l m e n t e l a s v i c - ne n i u n a g o t a de sangre real 
s o n r e c h a z a d a s f á c i l m e n t e . E n u n e s - t o r l a s q u e o b t u v i e r o n , e i n g r e s a r o n E S P E R A N Z A S E N E L NUEVO 
t r e c h o s e c t o r d e l f r e n t e y en p u e b l o s a n o c h e e n e l g r u p o , m á s d i e c i s i e t e , S I B E N T E C H I N O 
que s e h a l l a n i n m e d i a t a m e n t e d e t r á u I q u e e s p e r a n l a c o n f i r m a c i ó n , a l g u n o s W a s h i n e - t o n S e n t i e m b r ? as 
de é l , t r e s m i l g r a n a d a s , i n c l u s o m u - j de é s t o s c o n o t r a s v i c t o n í a s no r e g i s - A - f ohrio-a, . « . ^ n ^ . 
c h o s p r o y e c t i l e s de g a s , h a n s i d o d i s - l i r a d a s o f i c i a l m e n t e , p o r q u e p o r e l s i s - „ se a w r 8itn aranaes eSp 
p a r a d a s p o r l o s a l e m a n e s c a u s a n d o s ó - ' ^ e m a f r a n c o - a m e r i c a n o l a s v i c t o r i a s z s 
lo p e q u e ñ a s a v e r í a s , 
G R U P O B E L O S M A S N O T A B L E S 
A Y I A B O R E S A M E R I C A N O S 
C o n e l E j é r c i t o A m e r i c a n o e n L o -
tfena, s e p t i e m b r e 2 5 . 
E l " A m e r i c a n F l y i n g C i r c n s " e s e l 
i m o t e c o n e l c u a l s e c o n o c e r á e l g r u p o 
I de l o s m á s n o t a b l e s a v i a d o r e s a m e r i -
c a n o s , d e s p u é s de h a b e r a c r e d i t a d o no-
¡ t a b l e m e n t e s u p e r i c i a d u r a n t e l a ofen-
j s i v a e n S a i n t M i h i e l . 
' E s e g r u p o , c o i n p n e s t o de v a r i o s p i -
lo tos de l a s e s c u a d r i l l a s de p e r s e c u -
c i ó n , e s e l m á s a n t i g u o e n e l s e r v i c i o . 
E f e c t u ó i n e s t i m a b l e - l a b o r e n »'l c o m -
bate d e l M a r n e y p u e d e d e c i r s e q u e 
I e s t a b l e c i ó c o m p l e t a m e n t e s u p r e p o n -
I d e r a n c i a m e d i a n t e t r e i n t a y c u a t r o 
i v i c t o r i a s c o n e l m í n i m u m de pt 'rdldas i 
i 
El B U t H G U 5 T 0 Y L A C O M O I M b A ü b E . L O S M ü L B L E . 5 . E S L O Q U t H A Q L M A S 
A G R A k A B L £ L A 
HAY I M M ^ S O SURTIUO fiiL MUEBL&5 ^ TO^OS E S T I L O S 
C U Y A CALI&Ab Y TRCCIO HACL I M P O S I B L E TOl^A C0M7£TLWCIA 
C U A D R O S A L 
o u & o 
O B J f c T O S 
mm ITALIA A ; I 2 5 T C I L T O Í I O A - 6 0 9 3 
s o l o . s e a c r e d i t a n c u a n d o se c o n s i g n a n l i a n e n s a n g r e n t a d o e l suelo deHii 
p o r t e s t i g o s l o s e s t r a g o s h e c h o s p o r d u r a n t e í d g u n o s a ñ o s , j paraliza, 
l o s a v i a d o r e s , i e i d e s a r r o l l o c o m e r c i a l de i 
— — i p u e d a n r á p i d a m e n t e ser 
R A I B S A E R E O S C O N T R A A L E M A - | i n a T e z que e n t r e en funciones i 
N I A i n u e v o P r e s i d e n t e d é ]a Rapúblicaft. 
A m s t e r d a m , S e p t i e m b r e 25 1 ' e s t i a l H s u - C h i n - C h i n g que tomoi 
47 r a i d s a é r e o s c o n t r a c i u d a d e s ! ^ e s i ó n e l p r ó x i m o 10 de^ 
a l e m a n a s se h a n h e c h o d u r a n t e e l ' E * « « e v o P r e s ! ^ ^ ^ 
p a s a d o m e s de A g o s t o - s e g ú n i n f o r - f ü m o e s ^ i s t a de tendencias lito 
m e o f i c i a l p u b l i c a d o e n B e r l í n . E n ! le.s ^ ^ s e n í a d , 0 l o / 
e s t e s e d i c e que a c o n s e c u e n c i a de lo I ^ s e 7 5 l r í í n d e ^ 0 
m i s m o m u r i e r o n 79 p e r s o n a s y 113 j ^ m a de g o b i e r n o cuando a«a 
f u e r o n h e r i d a s . | l a P r e s i d e n c i a 
i B l c h o p p r i n c i p i o s fue ron tímm-
3 I U E R E M O N S E Ñ O R I R E L A N B I (Ios a ^ f u n c i o n a r i o s de Mastó^n 
c , „ . . ; q u i e n e s c r e e n que el futuro Pi«^ 
S t . P a u l , S e p t i e m b r e 2 « | <]ente de C | l i j l a es ^ de ^ 
i A l a s S y 55 de a y e r d e j ó de e x i s t i r a d e l a n t e , 
e n e s t a c i u d a d e l v e n e r a b l e A r z o b i s - j E l l o s s o n c o m o s iga6 s 
p o c a t ó l i c o de l a d i ó c e s i s de S o n t ; j — ^ P r o v o c a r l a aproximadón 
P a u l , M o n s e ñ o r J o h n I r e l a n d q u e | Jae f s e c i o n e s r i v a l e s por medio; p 
c o n t a b a o c h e n t a a ñ o s de e d a d . • c í f i c o s . 
S u f a l l e c i m i e n t o f u é d e t e r m i n a d o : 2 — L a p r o n t a a d o p c i ó n de 
p o r n n a a f e c c i ó n c a r d i a c a c o m p l i c a - C o n s t i t u c i ó n p e r m a n e n t e de ^ « ' 
d a c o n c r ó n i c a d o l e n c i a d e l e s t ó - | d a d e r a m e n t e r e p u b l i c a n a . 
m a g o . 
S u m u e r t e , a u n q u e e s p e r a d a , 
s i d o p r o f u n d a m e n t e s e n t i d a , 
H O L A N B A Y L A E N T E N T E 
A m s t e r d a m , S e p t i e m b r e 2 5 
3 — L a t e r m i n a c i ó n de todos 
h a d i s t u r b i o s i n t e r i o r e s y lachag * 
¡ t i n a s . 
| 4 — L a r e d u c c i ó n de los gastos 
i l i t a r e s y r e o r g a n i z a c i ó n del ejér* 
! s i n h a c e r d i s t i n c i o n e s entre los 
B e m o d o s e m l o f í c i a l se a n n n c i a q u e d a d o s d e l n o r t e y los del sur. 
e l G o b i e r n o h o l a n d e » h a d e c i d i d o ' 5 F o m e n t o d e l bienestar M0"f 
r e a n u d a r s u s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s ! m i c o d e l p a í s , 
c o n i o s A l i a d o s de l a E n t e n t e . 6 — B e s a r r o l l o d e l comercio ^ 
B í c e s e q u e l o s a l e m a n e s a l e n t e r a r - ' m e d i a n t e l a c o o p e r a c i ó n de ,{i 
s e de es to h a n a d v e r t i d o a H o l a n d a t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a y el W11' 
q u e c o r r e e l n e l í b r o de p e r d e r e l r e s - • I l s u - C h i c h - C h i n g t iene cerca <ltíf 
re de s u m a r i n a m e r c a n t e q u e c a e r á s e n t a a ñ o s y es h o m b r e c iv i l 
e n m a n o s de l o s A l i a d o s , 1 XT^ B U E N R E G A L O 
— — L o - d r e s , S e p t i e m b r e 25 
E L P R I N r t P E H E R E B E B O B E R U ! S t o n e b e n g e e l famoso monmt® 
M A N I A A R R E S T A B O i d r i d a q u e s i e m p r e h a b í a sido 
A m s t e r d a m , S e p t i e m b r e 25 ' d a d de p a r t i c u l a r e s , h a sir50 r.etr^ 
E l P r í n c i p e C a r l o s , h e r e d e r o de l a a l a n a c i ó n i n g l e s a por su 
C o r o n a de R u m a n i a , h a s i d o c a s t i g a s e e d o r M r , C . H . C h n b b s . W W¡ 
10 p o r s u p a d r e e l R e y F e r n a n d o , n o h a a c e p t a d o el d o n a t i r o j -
a c t u a n d o c o m o C o m a n d a n t e e n Jef .? > s u c e s i v o r e s p o n s a b l e de su 
d e l E j é r c i t o , a s e t e n t a d í a s de e s t r e - , v a c i ó n y c u s t o d i a . ^ 
" h a r e c l u s i ó n p o r " t r a n s g r e s i ó n de [ L a n o t i c i a de este o1,se<3l"l ^ 
/ > ! r e g l a m e n t o s mi^ita^es , , segi'm i n - do r e c i b i d . - a q u í c o n 1» " ^ L ^ f-
f o r m a u n t e l e g r a m a o f i c i a l f e c h a d u f a c c i ó n p o r q u e s i e m p r e se .^p: 
e n J a s s y y t r a n s m i t i d o a q u í p o r l a ese m o n u m e n t o de fan™ " i f r 
l i a de B e r l í n . A y e r e m p e z ó a c u m p l i r p u d i e r a c a é r en m a n o s d ' ^ 
l a s e n t e n c i a e l p r í n c i p e h e r e d e r o . r a n t e o u n e s n e c u l a d ^ r (ro .; 
* * L a v a l i d e z de l a s a c c i o n e s que h a n ¡ t r u y e s ^ o v e n d W » - . C»;;n<-0 ^ ^ 
d a d o l u g a r a l a r r e s t o d e l p r í n c i p e se- ' s u ú l t i m a v e n t n c tren o l a , ^ 
r á » i n v e s t i g a d a s , a g r e g a e l d e s p a c h o i'de q n e h a b í a e l "ronosi to • 
y So a d o p t a r á n c u a n t a s m e d i d a s r e - i lo a Tos E s t a d o s U n i d o s 
q u i e r n e l i n t e r é s d e l p a í s y de la. d i . ! _ 
nast , 'r .V. 
7 I D A 
' LE" 
de 



































































N O T A S P 
L A S C A U S A S B E L A R R E S T O ¡ 
L o n d r e s . S e p t i e m b r e 25 i - N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m 1 - ^ p̂tj 
H a n n e g a d o a q u í n o t i c i a s d e l a r r e s - ^ J 6 * h.a J f ^ ^ r ^ i d o 
to d e l P r í n c i p e C a r l o s de R u m a n i a , ^ ^ ^ 0 ? doctor" - ^ i S n 
h e r e d e r o d e l t r o n o . S e i r a ^ c o n R e s u l t a d o s a t i ? f a c t ^ 
C r é e s e a q u í que e l p r i n c i p e h a s i - i a c l í n 1 C a M ú e z B u s t a m a n t e . ^ 
a o c a s t i g a d o p o r q u e , segi 'm i n f o r m e s t r u c h o c e l e l n - a m o s e l buen ^ 
o u e l l e g a r o n a L o n d r e s h a c e p o c o s d o ' y n u e v a m e n t e rCÍteraTr<,0oosfl ""' 
d i u s . f u é a O d e s a a m e d i a d o s de S e p - t r o a m ' i g o y a s u s e ñ o r a esv 



















S e c c . ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A ^ , 
C o n l a c o r r e s p o n d i e n t e a u t o r i / a c i ó n 1 S e c u m p l i r á n los ^ ' ^ ^ c b ^ ^ 
de l a J u n t a , D i r e c t i v a , e s t a S e c c i ó n e- lamento de es ta S e ^ c r Motivo ^ 
a c o r d ó c e l e b r a r e l p r ó x i m o d o m i n g o a los q u e p o r c u a l a u i e r 
d í a 29 d e l a c t u a l , u n ba i lo de s a l a p a - ten i n c o n v e n i i e n t e s . ¿.̂  a & 
r a l o s s o c i o s y s u s f a m i l i a r e s , e n los | No se p e r m i t i r á la en 
s a l o n e s d e l edi f ic io s o c i a l . | r e s de 16 a ñ o s . . í 
P A R A T E N E R D E R E C H O A C O N l 
C U R R I R A E S T A F I E S T A , S E A D - ! 
V I E R T E A D O S S O C I O S Q U E E S R E - i : 
Q T J I S 1 T O 1 N D I S P E N S A B D E I A P R E - I 
S E N T A C I O N D E D R E C I B O D E S E P " I 
T I E M B R E Y E D C O R R E S P O N D I B N - I 
T E C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N . 1 
's Cíe i b anuo. 
l í o se d a n i n v i t a c i ó n ^ ; S P 
L a s p u e r t a s se a b m á n a c 
e l b a i l e c o m e n z a r a a de P 

















D I A R I O D E L 4 M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 8 . P Á G I N A S I E T E . 
i 
P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE GANTILLANA 
c i l a d e m á s de a r r e g l a r e n c a s a , es e l | t i & u o ; p e r o l a l i b e r t a d (te m o d a l e s , 
q u e r e s u l t a d e e s to s componen te^? 
G h c e r l n a : U n a o n z a . 
A g u a d e r o s a s : U n a o n z a . 
A c i d o f é n i c o : 10 ^ o t a s . 
' M n t u r a d o b e n z o i n a : 10 g o t a s . 
I S e n a . — i a U n a de la?, c o s a s 
¡ c u a n d o es e x c e s i v a , m e r e s u l t a s l e m 
i p r e u n p o c o d e s c o n c e r t a n t e . S é q u e 
Se b a n s a l t a d o m u c b a s b a r r e r a s ; p e r o 
j q u e d a n a l g u n a s , q u e n i n g u n a " e r s o n a 
! d i g n a se a t r e v e r á n u n c a a t r a s n a s a r . 
q u e 4a . F a l d a c o r t a , ( c o m o l a a q u e s© 
r e c o m i e n d o h a s t a l a s a c i e d a d p a r a | l l e v a n , p o r q u e m á s , s e r í a h a c e r l e l a 
¡ o b s c u r e c e r e l c a b e l l o , es l a v a r s e a m e - i c o m p e t e n c i a a u n c u e r p o d e b a i l e ; ) 
n u d o l a c a b e z a c o n u n a d l e i c o c c i ó n d e | f a l d a , r e p i t o , c o n l i s t a s d'e c o l o r , u 
h o j a s d e n o g a l , e s t a n o s ó l o H o b s c u - d e f r a o i e l a b l a n c a , s u f i c i e n t e m e n t e a n ^ L 
C O R R E O E > I £ L A M U J E R 
l 
C 0 > S U L T 0 E I 0 
- T i o -Par*, n n i t a r s e p o c o s m o i n e n t o s c o n a g u a t e m p l a d a y 
r H e r n á n d e z , — l a . P ^ ^ ^ . i a b ó n d e a l m e n d r a s d e " P e a r s " , e l 
^ « a n c h a s p r o d u c i d a s p o r e l s o l . • 
p u r a , q u i t á n d o s e l a , n s u v e z . a l o s 
fSaS i l p r e p a r a c i ó n s i g u i e n t e ; 
baSel 60 g r a m o s . 
' S r l n a : 30 g r a m o s . 
v m r de c e b a d a : 650 g r a m o s . 
los c l a r a s de h u e v o , 
' Por l a s n o n e s p a s á n d o l a 
0 i „v,c.a v r o n s e r v a n a o l a ¿l-
£ t i e m p o s o b r e e l c u t i s . 
% , p a r a q u e se l e c i e r r e n l o s p o r o s 
i n m e j o r a b l e : l o e n c o n t r a r á e n 
c a s a de W i l s o n , O b i s p o 52. 
3 a . B a s t a c o n q u e é l se l e v a n t e - ' de-
j á n d o l e l i b r e e l a s i e n t o d e l l a d o d a 
l a v e n t a n i l l a ; p e r o s i e l l a v a c i l a se 
d i c e n l a s a c o s t u m b r a d a s f r a s e s : " T e n -
g a u s t e d l a b o n d a d d e p a s a r , ' ' t e r m i -
n a n d o c o n e l c o n s a b i d o s a l u d o c o n e l 
s o m b r e r o . 
p a r a c i ó n , q u e se u s a e n f r i c c i o n e s 
s o b r e e l c u e r o c a b e l l u d o : 
T u é t a n o d e b u e y ; 24 g r a m o s . 
A c e i t e d e a l m e n d r a s d u l c e s : 8 g r a -
m o s . 
E x t r a c t o d e q u i n a ; 2 g r a m o s 
B á l s a o n o dJel P e r ú : 20 g o t a s . 
r e c e , s i n o q u e l o a f i r m a 
L a s i g u i e n t e f ó r m u l a h a p r o d u c i d o 
t a m b i é n b u e n o » r e s u l t a d o s . 
A g u a d e A l b u c e m a s ; 4 o n z a s . 
B ó r a x : 3|4 d e d r a c m a . 
S u l f u r o : 3|4 d e d r a c m a . 
T e r e b e n e : 3!4 d e d r a c m a . 
Se p a s a p o r e l c a b e l l o , d e j a n d o q u e 
se s e q u e s o b r e é l -
2a . u s e e l s i g u i e n t e d e p i l a t o r i o , q u e 
d a m á s r á p i d o s r e s u l t a d o s : i — E n m i s b r a z o s m u r i ó ! B o c a c o n 
C a l v i v a : 10 p a r t e s . 1 • ( b o c a . 
S u l f u r o d e s o d i o ; 3 p a r t e s . i b e b í a n h e l a n t e s u p o s t r e r a l i e n t o , 
A l m i d ó n : 10 p a r t e s . j Que, a u m e n t a n d o p o r g r a d o s m i t o r -
Se d i l u y e es te p o l v o e n a g u a y se I ( m e n t ó , 
a p l i c a . U n a v e z p a s a d o s d e \ p i n t e a l d e s d e e n t o n c e s e l a l m a m e s o f o c a , 
t r e i n t a m i n u t o s , se l a v a c o n a g u a I Y o m i s m o l a v e s t í . M u d o c u a l r o c a , 
f r e s c a . Í&in l a n z a r u n g e m i d o n i u n l a m e n t o , 
c h a p a r a t o l e r a r l o s m o v l m i e n t o á r f i 
b r u s c o s y l a s c a r r e r a s d e l j u e g o ; 
b l u s a b l a n c a , a m p l i a y s m c u e l l o : 
s o m b r e r o c a n o t i e r y z a p a t o s e s p e c i a -
l e s d e t e l a b l a n c a . 
N o t i e n e u s t e d p o r q u é d i s c u l p a r s e . 
E m m a d e C A N T I L L A N A . 
R E C U E R D O 
h a b e r a l g ú n r i n c o n c i t o e n é l d o n d e j 
l a s m i r a d a s q u e se o b s t i n a n n o l i e ' 
g u e n a v i s l u m b r a r a l g u n a e s t r e l l a . | 
S i c a d a u n o d e n o s o t r o s e m p l e a s e 
e n c o r r e g i r s u s p r o p i o s d e f e c t o s , e l 
t i e m p o q u e d e d i c a a e s c u d r i ñ a r l a s | 
f a l t a s d e l o s d e m á s , e l m u n d o s e n a 
u n a b a l s a de a c e i t e . 
L a b e l l e z a es u n a f l o r a l a q u e h a -
ce v e r d a d e r a m e n t e d i g n a d e « e r a d -
m i r a d a , e l p e r f u m e de l a b o n d a d . 
E l c o r a z ó n d e l a m u j e r es c o m o u n 
g r a n o d e i n c i e n s o , s ó l o c u a n d o a r d e 
e x a l a s u p e r f u m e . 
M a r í a i A n t o n i e t a . — l a . P a r a q u i t a r vo> n o t a r d e e n a d q u i r i r b n ü o , h a y 
, l a s m a n c h a s d e l a g a m u z a , se f r o - 0 i i , , h a r e n u n c u b o d e a g u a m e d i o 
• ntese j u g o de l i m ó n d o s v e c v s ¡ t a n d o s t r o z o s d e p i e d r a p ó m e z h a s t a c a r t u c h o d e p e r l i n a y c o n esa agua , 
Lmana, q u i t á n d o s e l o c o m o a c i u c o n g ^ g ^ ^ u n flníSimo p o l v o , c o n e l , , I J i a , r i0.s s u e l o s p o r e s p a c i o d e u n 
«*' — " P Q c r ' K p . d e s n u e s p o r ei c u - „_ . 
E s e n c i a d e b e r g a m o t a : 5 g o t a s . 
H a y q u e f u n d i r l o t o d o e n b a ñ o d e ^ v n t e n m s , se n e c e s i t a d i s p o n e r d e 
m a r í ¿ H u n e s p a c i o q u e p e r m i t a a l o s j u g a -
4 a . P a r a q u i t a r l a s m a n c h a s d e c a l 
c-l i r o s a i o o y q u e é s t e , s i es n u e -
tis, 
. i n u t o s . P á s e s e d e s p u é s r 
b i e n g ü c c r i n a i n g l e s a o v a s e l i n a 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
q u e se r e s t r i e g a n ; c a s i s i e m p r e so m e s , s i e n d o d o s , e l t é r m i n o m á x i m o 
o b t i e n e b u e n r e s u l t a d o . p a r a c o n s e g u i r l o . N o c o n o z c o n i n g ú n 
2a . S i es s e n c i l l o , p u e d e a d o r n a r l o p r o c e d i m i e n t o q u e sea m á s r á p i d o , 
c o n c i n t a s . H o n o r a t a R . — U n r e m i e d i o i n o f e n s i -
3 a . M a n d e a h a c e r l a s i g u i e n t e p r e - v o p a r a b l a a i q u e a r e l c u t i s y m u y f á -
M a r í a B l a n c a . — l a . P a r a j u g a r a l r ^ P U é n d o l e u n s a g r a d o j u r a m e n t o , 
n e g r o m a n t o l e p u s e y b l a n c a t o c a . 
H o y , c u a n d o l a a m a r g u r a i m e e n l o -
q u e c e , 
u n a d u l c e v i s i ó n de a s p e c t o s a n t o 
c o n h á b i t o m o n j i l se m e a p a r e c e , 
c o m p a s i v a m e m i r a ; y c u a n d o e l 
( l l a n t o 
m i s p á r p a d o s c a n s a d o s h u m e d e c e . 
d o r e s - e v o l u i c o n a r f á c i l m e n t e ; c m es-
t o se h a c e i m p o s i b l e e l p r e p a r a r l o . 
2a . Se n e c e s i t a m u c h o t a c t o p a r a 
e v i t a r q u e so h a g a n d e m a s i a d o v i v a s 
l a s d i s c u s i o n e s q u e o r i g i n a a l g ú n g o l -
p e m e j o r o p e o r d a d o , p o r q u e s a b i d o , , 
es q u e e l q u e p i e r d e l o s e s t r i b o s e n ! a's l a ^ r i m a s m e ^ j u g a c o n s u m a n t o , 
c u a l q u i e r c l a s e de j u e g o , d e m u e s t r a 
a b s o l u t a f a l t a d e c o r r e c c i ó n 
5a. N o ; p u e s t o q u e l a g r a c i a y e l 
P E N S A M I E N T O S 
L a e s p e r a n z a es c o m o e l c i e l o d e 
e n c a n t o r e e m p l a z a n a l a s e n c i l l e z a n - i a s n o c h e s o b s c u r a s : n u n c a d e j a d e 
E c o s d e l a M o i a ] 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
r " 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y a s 
de b r i l l a n t e s y c o r r i e n t e s s i n 
b r i l l a n t e s . B r i l l a n t e s s u e l t o s a 
g r a n e l p a r a m o n t a r . 
R e l o j e s s u i z o s d e p r e c i s i ó n , 
m a r c a A . B . C , " C A B A L L O 
D E B A T A L L A " , í á b r i c a c r e a -
d a h a c e 
¡146 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , 
F O R M A S V A R I A D A S E N O R O , 
P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L 
G R A N V A R I E D A D D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E P A R A S E -
Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
C A S A F U N D A D A E N 1890 
M U R A L L A 27, ( A L T O S ) 
V E N T A S A L P O R M A Y O R T 
M E N O R 
i 
VIDA G R A F I C A D E N A P O -
LEON- E p i s o d i o s de l a v i d a 
de N a p o l e ó n , t a n t o p ú b l i c a 
" como p r i v a d a , desde s u p r i -
mera i n f a n c i a , h a s t a s u 
n . u e r í e e n l a i s l a de S a n t a 
Elena. O b r a q u e c o n t i e n e 
m á s de 250 f o t o g r a b a d o * , 
fo rmando u n t o m o e n f o l i o 
apaisado, s ó l i d a m e n t e e n -
cuadernado . P r e c i o d e l 
e jemplar e n l a H a b a n a . ?2.0<> 
En los d e m á s l u g a r e s d e 
la I s l a f r a n c o d e p o r t e s y 
. cer t i f icado $ 2 . 3 0 
EL H I S P A N O A M E R I C A N I S -
MO. E s t u d i o de es te i m p o r -
tante a s u n t o c o n s i d e r a d o 
desde e l p u n t o de v i s t a d e l 
Derecho I n t e r n a c i o n a l y e l 
p rob l ema t e r r i t o r i a l d e A m é -
rica, p o r F e r n a n d o B e r c n -
guer. 1 t o m o e n 8o. m a y o r , 
r ú s t i c a • 0 . 8 0 
A R B . 0 R I C U L T U R A G e n e r a l . 
Cu l t i vo , i n g e r t o y p o d a de 
toda c l a s e d e á r b o l e s t a n t o 
do a d o r n o c o m o t n i t a l e s , 
lo m i s m o en p e q u e ñ a q u e e n 
grande e s c a l a , c o n t r a t a d o 
especial p a r a l a d e s e c a c i ó n 
y t r a n s p o r t e d e l a s f r u t a s , 
por J . M a n u e l P n e g o . E d i -
c ión i l u s t r a d a c o n 1 3 1 figu-
ras. 1 t o m o e n p a s t a . . $ 3 . 0 0 
C R I T I C A M E D I C A . E s t u d i o s 
ftceroa de u n n u e v o d e r r o -
tero de l a s C i e n c i a s M é d i r 
cas, p o r E u g e n i o L o a n t e , 
au to r de l a o b r a " V e r t i e n -
i do ideas" , l t o m o e n r ú s t i -
ca . . . . . . . $ 2 . 0 0 
¡ R E C E T A R I O D E M E D I C I -
NA D O M E S T I C A . C o l e c -
ción de r e c e t a s p a r a t o d a s 
las e n f e r m e d a d e s . O b r a i n -
dispensable e n t o d a s l a s f a -
í i i l ias e n l a c i u d a d y e n e l 
•-ampo. L a m á s p r á c t i c a y 
jenclña, de c u a n t a s se h a n 
p u b l i c a d o e n e s p a ñ o l , p o r 
e l d o c t o r N . B l u . E d i c i ó n 
. i l u s t r a d a c o n g r a b a d o s . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o $2 ' 5 
L A T E C N I C A D E L O S N É -
G O C I O S . E l e m e n t o s d e eco-
¡ n o m í a c o m e r c i a l , o b r a e s e n -
r L a l m c n t e p r á c t i c a y q u e 
l e b e n de l e e r t o d o s l o s c o -
rne rc i an t e s q u e d e s e e n p r o s -
p e r a r e n s u s n e g c c i o s , es-
c r i t a p o r P e d r o C l e r g e t , 
p r o f e s o r de l a E s c u e l a S u -
p e r i o r de C o m e r c i o d e L y o n . 
T r a d u c i d a y a d a p t a d a a l es-
p a ñ o l , p o r J o s é Z e n d r e r a , 
p ro fesor m i e r c a n t i l . i t o m o 
e n c u a d e r n a d o . . t"» 25 
U P O L I T I C A E X T E R I O R T 
. p H E S P A Ñ A . E s t u d i o d e / 
' p o l í t i c a q u e h a s e g u i d o 
E s p a ñ a d e s d e 1873 h a s t a 
1918, p o r A l b e r t o M o u s s e t , 
Pon u n p r ó l o g o d e l C o n d e 
ao R o m a n o n e s . i t o m o e n 
r ú s t i c a . « 1 og 
C 0 S A V ^ K T A R I A Ñ Á M O -
D E R N A . A r t e d e p n e - p a i a r 
excelentes c o m i d a s y e l e -
«fcn tes p o s t r e s o o m p í l e t a -
men te v e g e t a r i a n o s . L i s t a » 
« e c o m i d a s e x p l i c a d a s c o n 
r o r m u l a s o r i g i n a l e s y d e 
f á c i l o o n f e c v i i ó n , p o r I g -
nac io D o m e n e t i h . 1 t o m o 
i f 1 1 ^ 8 ^ . . . . . . . . $ 0 . 9 0 
LA E N E R G I A D E L A VQ-
L - I X T A D E X 10 L E C C I Ó -
-J-S. E d u c a c i ó n p r á c t i c a de 
v o l u n t a d . O b r a e s e n c i a l -
mente p r á c t i c a p o r e l d o c -
« * * J . B a r d i n a . i t o m o e n 
r u s t i c a 
' I B R E R I A « C E R Y Á N T É S " ' I ) E X I -
r / A R D O V E L O S O 
p ^ d « 1115 . T e l é f o n o A - í o n S . 
P m A T N S E C A T A L O G O S E S -
P A r \ ¿ ' : S P E L I C R O S D E T E X T O 
i ^ } - E L ^ U R S O A C A D E M I C O D H 
i ^ - m p ^ Q U E S E R E a i I T H G R A T I S -
PROPAOA/m!) 
l i l i l í 
0 T 0 R E S M A R I N O S 
C A 
> 9 
Y E S P E E D W A Y 
9 9 
I L L E 
D E S D E 2 1 / 2 A 3 0 H . P . Y D E S D E 2 2 / 2 8 H A S T A 2 0 0 / 2 6 0 H . P . 
r v l ^ r ^ I " T I M C D A \ S { O f e 
C O M E R C I O 
M a d r i d , 16 de a g o s t o d e 1918 . 
L o s g u a n t e s s o n t e m a c o n s t a n t e d e 
d i s c u s i ó n , y r a r a es l a t e m p o r a d a e n 
q u e n o se h a b l a d e a b o l i r l o s , s i n t e n e r 
e n c u e n t a q u e n o d e b i e r a n e s t a r s i i - | 
j e t o s a l a m o d a n i s e r c o n s i d r - r a d o s 
c o m o a d o r n o . 
N a d i e p u e d e n e g a r q u e e l g u a n t e | 
es i n d i s p e n s a b l e s i se ame tv> t e n e r ' ^ ^ ^ a s u g a u t o c r á t i C £ L & 6 r d e n e 8 , y 
l a s m a n o s b o n i t a s y b i e n c u i d a d a s . d . ce ^ s. n o se s u p r i m e e l u g o rta. 
p o r q u e , y a se s a b e , e n i n v i e r n o ^ rlús g u a n t e s se l l e v e n c o r t o s c o n l o » 
n r e s e r v a d e l f r í o , y e n v e r a n o dell c a - ; v e s t i d o s d e m a n g a s i g u a l m e n t e c o r t a » 
l o r . A d e m á s l a h i g i e n e a c o n t a B U p a r a de;(ar d e g n u d a U n a d e l o 8 
u s o p a r a e v i t a r o l c o n t a c t o c o n o h - h r a 7 0 g ( v n u e c o n l o s g u a n t e s d e : n a n v 
j e t o s n o s i e m p r e l i m p i o s y ' 'On l a s ^ n o g p 0 I 1 g a j l l 0 9 g i a n t e s d e 
m a n o s q u e t r a n s p i r a n ; PeTo ^ M o - . m a n o i > l a q u e s u b a n a q u e l l a s , 
d a . q u e es de l o m á s d o m i n a n t e y C o n c i b e n u s t e d e s m a y o r f a l t a d e 16-
o a p n c h o s a Que e x i s t e , q u i e r e s o m e - K l c a ? 
— i H a c e a l g ú n t i e m p o q u e l a m o d a d e -
\ I c . r e t ó l a a b o l i c i ó n d e l t r a j e e s p e c i a l 
1 d e v i a j e , y d e s d e e n t o n c e s n a d i e s e 
i p i t o c u p a p e n s a n d o e n e s a t o i l e t t e , 
p o r q u e , s e g ú n e s t é e l t i e m p o , t e l l e v a 
u n a c u a l q u i e r a de l a s die u s o d i a r i o ; 
p e r o , e n c a m b i o , es p r e o i i s o p r o v e e r s e 
. l e u n a e s p e c i e d e b a t a p a r a e l m o -
m ' e n t o de e n t r a r e n e l t o c a d o r ; y d e -
c i m o s e s p e c i e de b a t a p o r q u e m á y » 
b i e n p a r e c e u n d e l a n t a l c o n n i a n g a s , 
h e c h a d e s e d a f i l i p i n a , b a s t a n t e i t ó s i s -
t e n t e , y a l a v e z t a n fina q u e , d e s p u i é s i 
d e p l e g a d a se m e t e e n una( c a r t e r a , c u -
y a s d i m n s i o n e s n o e x c e d r á n a l a s d o 
u n s o b r e d e p a p e l d e o f i c i o . E s t e e s 
p o r l o t a n t o e l ú n i c o t r a j e o b l i g a d o 
p a r a v i a j a r ; es p r e c i s o c o n v e n i r q u * 
r e s u l t a s u m a m e n t e c ó m o d o de t r a n s -
p o r t a r , y e n o t r a é p o c a n o s n u b i e s e 
s o r p r e n d i d o e l p e q u e ñ o e a p a c í i o q u o 
o c u p a ; h o y , n o ; p o r q u e l o s v e s t i d o s , 
t o d o s , e x c e p t u a n d o l o s d e e s t i l o s a s -
t r e , o c u p a n e l l u g a r d e u n p a ñ u e l o , f 
p e s a r í a n p o c o m á s quie a q u e l , s i n j 
f u e r e p r e c i s o p o n e r l e s p l o m o s a l b o r -
de p a r a q u e n o s d e m o s c u e n t a d e q u e 
v a m o s v e s t i d o s . 
S i e l v e r d a d e r o c h i c s i g u e — y s t o g u i -
r á s i e m p r e , — s i e n d o c o s a r a i r a e i n n a -
t a , e n c a m b i o l a c u r s i l e r í a q u o o t r o » 
a ñ o s , p r i n c i p a l m e n t e e n v e r a n o , a b u n -
d a b a p o r n u e s t r a ® c a l l e s m a d r i l e ñ a s , 
v a h a c i é n d o s e Kaaida d í a m á s r a r a ; * 
c a s i p u e d e d e c i r s e q u e h o y es ffl re* 
s u l t a d o d e u n a d e c i d i d a m a l a v o l u n -
t a d C u a l q u i e r o b r e r i l l a r e s u l t a h o y 
n o y a s o l o m o n í s i m a , s i n o t a m b i é n 
" d i s t i n g u i d a " c o n s u v e s t i d o v e r a n i e -
g o l i s o y g r a c i o s o y Siu p e i n a d o s e n -
c i l l o . L a s e n c i l l e z t r i u n f a e n t o d a l a 
l í n e a ( ¡ y a e r a h o r a ! ) y c o n e l l a ¡ e s 
t a n f á c i l e s t a r b i e n ! 
L a s é c h a r p e s d e g a s a q u e l o s l a t i -
n o s l l a m a r o n b n b y l o n i n m h a n p a s a -
d o p o r m u c h a s e v o l u c i o n e s ; l a s v i -
m o s e n e l s i g l o X V I I I t r a n i s i f o r m o d a s 
e n e l p r i m e r e s t i l o d e " s c h a l l s , " p r o -
v i n i e n d o d e C a c h e m i r a , e sa t i r a d e t e -
l a s e d o s a , d e d i b u j o s d e c o l o r y b o r -
d a d o s e n s u s e x t r e m i d a d e s ; v i m o s l u e -
g o e l s e g u n d o e s t i l o d e " s c h a l l . " q u e 
í u é u n a a m a n e r a d e m a n t a d e m i l c o 
l o r e s , d o b l a d a y f o r m a n d o p u n t o s e n 
l a e s p a l d a ; ese " s a c h a l l ' ' p e s a d o , s i n 
g r a c i a n i l í n e a , p e r o m u y c o s t o s o , v i» 
n o d e F r a n c i a a p r i n o i ^ l o s d e ' s i g l o 
X I X , s i n t e t i z a n d o e l isip^g'eo d e l a 
b u r g u e s í a f r a n c e s a . 
H a c é a l g u n o s ' a ñ o s y a , ft l a r e a p a -
r i c i ó n d e l a s p r i m i t i v a s y d e l i c i o s a s 
é c h a r p e s de gasai , s e m e j a n t e s a l a s 
qule s i r v i e r o n a S a l o m é p a r a b a i l a r l a 
d a n ¿ a de l o s s i e t e v e l o s i y a l a s q u o 
u s a n s i e m p r e l a s d a n z a r i n a s o r i e n t a -
í e s , l a s v i m o s r e c a m a d a s d e o r o , c u -
b i e r t a s d e " g o t i t a s i do a i g u a " d e c r i s -
t a l f a s t u o s a s s o b r e l o s t r a j e s de. n o -
c h e , o s e n c i l l a » y l i g e r a i s s o b r e l o s d o 
p l a y a . 
C o n l o s t r a j e s n e g r o s o d e t o n o s 
o b s c u r o s s u e l e n l l e v a r s e u n a s band? . s 
d e t u l c o l o r d e r o s a . 
P ' l t u l d e e n c a j o r o s a s e e m p l e a m u -
c h o , y c o n p r e f e r e n c i a e l b l a n c o . 
E l a b r i g o d e v e r a n o es u n a p renda* 
c o m p l e t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e d e s d e 
qule se h a g e n e r a l i z a n d o l a c o s t u m b r e 
de c o m e r e n l a s t e r r a z a s d e u o a h o -
t e l e s y e n l o s p a r q u e s d e l a s efeusaa 
n a r t i c u l a r e s , p o r q u e n o s i e m p r e l a 
t e m p e r a t u r a « s t á l o b a s t a n t e a l t a p a -
r a s o p o r t a r e l r e l e n t e d e l a n o c h e c o n 
l o s h o m b r o s d e s n u d o s ; y c o m o e l t r a -
j e a l t o n o se a d m i t e m á s q u e e n c a s o s 
d e t e r m i n a d o s , d e a h í l a p r e c i c i ó n d ? 
• l e v a r u n a b r i g o b o n i t o q u e c o m p l e t e 
l a " t o i l e t t e " . P a r a e s t e o b i e t o n a d a 
t a n p r á c t i c o c o m o l a s d i f e r e i u e s v a -
n a c i o n e s d e l a c a p a , q u e c o n v i e n e a 
t o d a s l a s figuras, p o r q u e p o s e e e l d o n 
de e n v o l v e r a r t í s t i c a m e n t e a l a s d e l -
g a d a s y d e d i s i m u l a r e l e x c e s o d e r e -
d o n d e z e n l a s q u e s u ^ p l r a m p o r a d e l -
g a z a r . 
S a l o m é T í ú f í e z y T O P E T E . 
MARINA Y PRÍNCIPE T E L E F O N O A-2385 
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504.—Carga per tenec ien te a e8te n ú -
m e r o . 
J . P . W , : 12,185 piezas maderas . 
555.—Carga per tenec ien te a esto n ú -
meor . 
C a r g a e n t r á n s i t o . 
_ F O U _ E ^ N ^ 6 0 
L a M u j e r d e l t r a j e b l a n c o 
P O B 
M L K I E C 0 L L I N S 
^ A U L - C C I O N D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
M . R O D R I G U E Z 
^ U B l D E Z I M M E R 
T O M O S E G U N D O 
^ ' ^ ^ J C Ubren'a M<"Ja." de 
0aé A i b c l a . Be lascoa ln . 32. 
( C o n t i n ú a ) 
^ ^ n l O n ' ^ f 0 de la ^ e n t e c o n f i r m ó l a 
„ - T i f u s L n tl , « o n d e d i c i e n d o : 
nea ^on todas sus nmni fea tac io -
Para09ew* a c u n a s In s t rucc iones ú t i l e 
P^s de ira "UUOn,to de l a enXexnria. Des-
f ;an ' o u e 8 ^ e n . r l a ^ v a r i o e l 
vi(5a a « n?r P 0 ( l í a r e s p o n d e r de 
^ecto de ,a;1188 HaJcorabe hasta ver e l 
ri n i n ^ nueva8 p ó c i n ^ a s , v se des-
^.as <1Ue v o l v e r f a d e n t r o de 
fe? « e w s í e r S p#,8aro" . ' -0" ^ l e n t l -
^ a cada vez wl®- L l e8ta-<lo de la enfer-
^ r a ( 'ondegnPv0r no8f A l i g a b a a la se-
í nr ia . I p e t e n 'os cu idados de la asis-
17^* % * r * l \ T 0 ^ ? (IUle" era ra-ba una f o r - a i „ ^ sV , , e rmana demos-ro r t a l eza i n c r e í b l e eu perso-
na t a n de l icada como el la , y s u f r í a t a n -
to , que m e h a c í a r e c o r d a r los t r i s t e s 
d í a s de l a ú l t i m a e n f e r m e d a d de m i 
q u e r i d o esposo. E l Conde y S i r Perce-
v a l pe rmanecan aba jo y e n v i a b a n con 
f r e c u e n c i a recados i n t e r e s á n d o s e po r la 
sa lud de l a s e ñ o r i t a . 
A l q u i u t o d í a vo lv iO el D o c t o r y n o s 
d i ó a l g u n a esperanza. D i j o que e l d é c i -
m o d í a d e s p u é s de dec la ra rse e l t i f u s 
es c u a n d o l a e n f e r m e d a d hace cr i s i s en 
u n s e n t i d o u o t ro , y a n u n c i ó su t e rce ra 
v i s i t a p a r a ese d í a . 
A l l l e g a r este d í a . D ios tu-w» l a mise -
r i c o r d i a de l i b r a r n o s de t a n t o s sobre -
sa l tos . E l m é d i c o a s e g u r ó que l a en-
f e r m a estaba f u e r a de p e l i g r o y - que y a 
n o neces i taba cu idados f a c u l t a t i v o s , s i -
n o uaia as is tencia e smerada d u r a n t e l a 
convalecencia . E l efecto de estas buenas 
n o t i c i a s sobre M y l n d y fué a p l a s t a n t e : es-
t aba d e m a s i a d o d é b i l p a r a s o p o r t a r la 
a l e g r í a . C a y ó en u n es tado de d e b i l i d a d 
q u e la I m p i d i ó moverse . E l D o c t o r D a w -
eon r e c o m e n d ó m u c h o reposo y u n p r o n -
t o c a m b i o do a i r e s . 
A l d í a s i g u i e n t e de esto t u v o l u g a r 
o t r a d i s p u t a e n t r e el Conde y el D o c t o r , 
a causa de l a l i m e n t o que se h a b í a de 
d a r a l a conva lec ien te , y es ta vez f u é 
d e f i n i t i v a , pues el D o c t o r se d e j ó d o m i -
n a r p o r l a c ó l e r a y se de - sp id ió . a n u n -
c iando l a cuen ta p a r a a q u e l l a m i s m a t a r -
de. 
Nos ouedamos. pues, s tn as i s tenc ia f a -
c u l t a t i v a . A u n q u e e l estado de Mlss H a l -
combe n o l a hac ia I m p r e s c i n d i b l e , y o 
cref> que h u b i e r a s ido p r u d e n t e p r o l o n -
g a r l a po r a l i a m o s d í a s a ú n . 
S i r P e r c e v a l no f u é de esta o p i n i ó n v 
d i j o que s i e m p r e se p o d r í a buscar u n 
I m é d i c o , s i la e n f e r m a r e c a í a , y que en-
t r e t a n t o t e n í a m o s a l Conde que nos po-
d r í a aconse ja r en cosas de m e n o r i m p o r -
t anc i a . T a m p o c o m e p a r e c i ó p r u d e n t e e l 
o c u l t a r la m a r c h a de l m é d i c o a L a d y 
( l l y d e a. q u i e n la d e b i l i d a d i m p e d í a sa'-
l i r de sus hab i t ac iones . C l a r o es que 
era una m e n t i r a piadosa, pues l a pob re 
n o estaba p a r a s o p o r t a r nuevas i n q u i e t u -
des, p e r o e r a m e n t i r a y estas son s i e m -
p r e desagradab les a pe r sonas de m i s 
p r i n c i p i o s . 
. O t r a per ipec ia que s u c e d i ó a q u e l m i s -
m o d í a , a u m e n t ó e l estado de desagra-
dab le m o l e s t i a que desde b a c í a d í a s ve-
n í a e x p e r l m e u t a n d o . 
E l s e ñ o r me l l a m ó a l a b i b l i o t e c a , m e 
h i z o sen ta r y con g r a n s o r p r e s a m a 
me d i r i g i ó estas pa l ab ra s . 
—.Voy a d a r a us ted p a r t e de u n a de-
c i s i ó n que he t o m a d o hace a l g ú n t i e m -
po y que y a h u b i e r a puesto en p r á c -
t i c a s i n las e n f e r m e d a d e s que se han 
a m o n t o n a d o en esta casa. 
E n urna p a l a b r a , razones de o r d e n eco-
n ó m i c o m e o b l i g a n a l e v a n t a r l a casa. 
T a n p r o n t o como e l es tado de s a l u d de 
las s e ñ o r a s l o p e r m i t a , m a r c h a r e m o s de 
a q u í . L o s Condes p a r t i r á n an te s a l a 
> I l l a que h a n t o m a d o en las c e r c a n í a s 
de L o n d r e s y y o voy a v e n d e r los ca-
ba l los i n m e d i a t a m e n t e y usted, que que-
d a r á a c a r g o de esto, desp ida a los c r i a -
dos, de m o d o que m a ñ a n a a estas horas 
e s t é n t o d o s fue ra , 
V o le o í a m u d a de es tupor , 
—Pero s e ñ o r — m e a t r e v í a dec i r l e ;— 
-•.se los v a a desped i r s in el r e g l a m e n -
t a r i o raes de t i e m p o ? 
— H e d i c h o que e n e l acto. 
— P e r o q u i é n g u i s a r á , m i e n t r a s e s t é 
. u s t ed a ú n a q u í . 
1 —Que se quede M a r g a r i t a Pacher ; b i en 
i s a b r á hacer u n a s a d o ; con eso basta 
, — m u c h a c h a que us t ed dice es l a 
¡ m á s t o r p e de todas las c r i adas . 
! - - L e d i g o a usted que La conserve y 
i busque una m u j e r de la aldea p a r a la 
l i m p i e z a : m i s gastos se h a n de r e d u c i r 
I n m e d i a t a m e n t e : l a he l l a m a d o p a r a que 
i e jecute usted y no p a r a que d i scu ta m i s 
p lanes . R e p i t o que despida us ted a to -
I dos m e n o s a M a r g a r i t a : es u n a m u í a y 
' se la h a r á t r a b a j a r como a t a l . 
— S ó l o m e p e r m i t i r é hncer le ' o b s e r v a r 
I a us ted que los c r i ados despedidos en 
j esa f o r m a t i enen derecho a u n mes de 
| s a l a r l o . 
— l ' u c s que se les d é ; eso m e a h o r r a -
r á u n mes de g l o t o n e r í a y d e s p i l f a r r o 
en la cocina . 
E s t a ú l t i m a o b s e r v a c i ó n e r a una no-
t o r i a i n j u s t i c i a a m i celo y v i g i l a n c i a 
p o r los in tereses de la casa; pe ro so la 
la c a r i d a d c r i s t i a n a , eu a t e n c i ó n a l es-
t a d o de las s e ñ o r a s , f ué l o que m e I m -
p i d i ó p r e s e n t a r la d i m i s i ó n de m i ca rgo 
en e l ac to . N o que r i endo r e b a j a r m e a 
segui r l a e n t r e v i s t a , m e l e v a n t é d i c i e n -
d o : 
— D e s p u é s de su ú l t i m a o b s e r v a c i ó n no 
t e n g o m á s que d e c i r y s e r á us ted obede-
c ido , i» con u n a i n c l i n a c i ó n de cabeza 
s a l í de la b i b l i o t e c a . 
A l a m a ñ a n a sipruiente se m a r c h ó la 
s e r v i d u m b r e en masa . 
S ó l o quedamos M a r g a r i t a , el j a r d i n e -
r o que t e n i a u n a cas i ta en e l p a r q u e 
y m i persona . 
Con l a casa en a q u e l es tado, l a se-
ñ o r a e n f e r m a en su cua r to . M i l H a l c o m -
be d é b i l a ú n c o m o u n n i ñ o , y s i n m é -
dico , no .es e x t r a ñ o qne la m e l a n c o l í a 
se apoderase de m i á n i m o y deseara con 
todas m i s fuerzas p e r d e r de v i s t a c u a n t o 
an t e s aque l s o m b r í o C a s t i l l o . 
I I 
E l p r ó x i m o a c o n t e c i m i e n t o que t u v o 
l u g a r f u é m i p a r t i d a en las s igu ien tes i 
e x t r a ñ a s c i r c u n s t a n c i a s . 
Dos d í a s d e s p u é s de l a m a r c h a de l o s ' 
c r i a d o s me v o l v i ó a l l a m a r el s e ñ o r . N o 
M n a l g ú n sobresa l to o b e d e c í p r e s e n t á n -
d o m e de n u e v o en l a b i b l i o t e c a : e s t a ! 
vez el s e ñ o r Conde t a m b i é n se h a l l a b a j 
a l l í ; v él f u é q u i e n t o m ó l a p a l a b r a pa- I 
r a d e c i r m e que. hab i endo resuel to . de j 
; acuerdo con el d i c t a m e n f a c u l t a t i v o , que 
1 las dos conva lec ien tes p a s a r a n una t e m -
p o r a d a en É»l suave c l i m a de T o r q u a y , 
se h a c í a i n d i s p e n s a b l e que fuera p r l m e -
I r o a d i c h o p u n t o nna persona de gus to 
: y reconoc ida competenc ia y . sobre t o d o . 
I nue conoc ie ra las c o s t u m b r e s de las dos 
damas, pa ra poder a l a ' i i l a r u n a cas'i. quo 
l i p i i u i e r a todas l a s venta jas neccBari.-s : y 
' que esa p e r s o n a s ó l o p o d í a ser y o ; po r 
l o que m e r o g a b a n en i n t e r é s de las 
q u e r i d a s e n f e r m a s que p roced ie ra a t r a s -
l a i i n r u i o cuan to an te s a d icho s i t i o . 
I m p o s i b l e h u b i e r a s i do hace rme p r o -
p o s i c i ó n m á s a g r a d a b l e ; s i n e m b a r g o , 
p r o p u s e a l g u n a s objeciones, respecto a 
de ja r la casa y las en fe rmas s i n m á s 
a s i s t enc i a que la de la e s t ú p i d a M a r g a -
r i t a . Pe ro los dos s e ñ o r e s a f i r m a r o n que 
p o r unos d í a s s a b r í a n a m o l d a r s e a t o -
do , y en cuan to a las pac i en te s la Con-
desa y l a e n f e r m e r a no se s e p a r a r í a n 
do e l l a s ; esto y la s e g u r i d a d de que 
n a d i e se r l a capaz de d e s e m p e ñ a r t a n 
ace r t adamen te l a c o m i s i ó n , me h i c i e r o n 
r e s p o n d e r que estaba a su s e rv i c io y 
p r o n t a a emprende r la m a r c h a . 
Se c o n v i n o en que m a r c h a r í a a l a m a -
ñ a n a S iguien te , ye n un p a r de d í a s exa-
m i n a r í a todas las casas quo e s t u v i e r a n 
para a l q u i l a r , v o l v i e n d o en c u a n t o h u -
biese h a l l a d o a lgo conveniente . S i r Per -
c e v a l - m e d i ó una n o t a con las c o m o d i -
dades e x i g i d a s y e l p r e c i o a que p o d í a 
e x t e n d e r m e . 
A l leer esas c o n d i c i o n e s y e l precio 
o f r ec ido , a d q u i r í e l c o n v e n c i m i e n t o de 
que no e n c o n t r a r l a casa en n i n g u n a es-
t a c i ó n de b a ñ o s de I n g l a t e r r a ; asf lo h i -
ce presento , pero como i n s i s t i e r o n en 
e l lo , n o t qu l se d i s c u t i r m á s . y m e p r e -
p a r é a m a r c h a r con la s e g u r i d a d de que 
m i c o m e t i d o e ra d i f i c i l í s i m o s ino I m p o -
s ib le . 
An tes de p a r t i r , qu i se c o n v e n c e r m e de 
que Miss H a l c o m b e s e g u í a m e j o r . L a 
e n c o n t r é con u n a e x p r e s i ó n de ans iedad 
y a n g u s t i a en su d e m a c r a d o r o s t r o que 
daba pena v e r l o , p e r o y a es taba su ca-
beza despejada y e n v i a b a c a r i ñ o s o s re-
cados a su h e r m a n a en que l a r ecomen-
daba que es tuv ie ra q u i t a v no p e r d i e r a 
l o ganado . L a d e j é al c u i d a d o de M m e . 
R u b e l l e que s e g u í a t an menuda y s i l e n -
ciosa como s i empre . Cuando l l a m é a l cuar -
t o de l a s e ñ o r a , m e a b r i ó su t í a : y é s t a 
m e i n f o r m ó de que estaba descansando 
u n poco, p o r l o que no m e p u d e despe-
d i r de e l la . 
D u r a n t e m i v i a j e , no d e j é de pensar 
en t o d a s estas c i r c u n s t a n c i a s , e n c o n t r á n - ¡ 
do la s m u y e x t r a ñ a s p o r no dec i r sospe- I 
chosaa; pero en m i d e p e n d i e n t e s i t u a -
c i ó n , no p o d í a c a m b i a r l a s . E l r e s u l t a d o I 
de m i c o m i s i ó n f u é j u s t a m e n t e el que i 
y a h a b l a p r e v i s t o ; a s í es que regresé a l j 
C a s t i l l o e i n f o r m é a S i r Pe rceva l , q u i e n 
m e r e c i b i ó en l a p u e r t a , de que m i j o r -
n a d a h a b í a s i do I n ú t i l . E l amo p a r e c í a 
m u y p reocupado , y no d i ó n i n g u n a i m -
p o r t a n c i a a l m a l é x i t o de m i empresa . 
M e i n f o r m ó de que d u r a n t e m i a u s e n c i a 
h a b í a t e n i d o l u g a r o t r o a c o n t e c i m i e n t o . 
L o s Condes h a b í a n p a r t i d o p a r a su ca-
sa e n las c e r c a n í a s de L o n d r e s ; n o me 
d i j o e l m o t i v o de esta i ne spe rada m a r -
cha. 
P r e g u n t é s i l a s e ñ o r a t e n í a a l g u i e n a 
su se rv ic io , y d i j o S i r Pe rceva l que te-
n í a a M a r g a r i t a , y que u n a m u j e r de 
l a a ldea h a c í a el t r a b a j o de l a c o c i n a . 
L a respues ta me e s c a n d a l i z ó . ¡ P o n e r a 
M a r g t a r i t a c o m o d o n c e l l a y c o n f i d e n t e 
de L a d y _ _ G l y d e : Me d i r i g í a l c u a r t o de 
é s t a y h a l l é a M a r g a r i t a i n s t a l ada en la 
a n t e c á m a r a , pues la s e ñ o r a no h a b í a ne-
ces i tado sus s e r v i c i o s ( l o c reo) ; l a p r e -
g u n t é p o r Miss H a l c o m b e y me d i ó una 
respuesta de l a s suyas, es d e c i r que me 
q u e d é i g u a l que estaba. 
E n c o n t r é a m i s e ñ o r a b a s t a n t e m e j o r , 
a u n q u e m u v d é b i l t o d a v í a ; y a p o d í a le-
v a n t a r s e so la y da r a l g u n a s vue l t a s p o r 
e l cua r to , pero f a t i g á n d o s e bas tan te . E s -
t a b a a lgo i n q u i e t a respec to a su h e r m a -
na, pues n o h a b í a t e n i d o af ín n o t i c i a s 
de e l l a a q u e l l a m a ñ a n a . Me p a r e c i ó es to 
una i m p e r d o n a b l e n e g l i g e n c i a por p a r t e 
de M m e . R u b e l l e , pe ro n o d i j e nada . L a [ 
a y u d é a v e s t i r : y c u a n d o es tuvo d i s -
puesta, se a p o y ó en m i brazo y a m b a s 
nos d i r i g i m o s a l c u a r t o de M l s s H a l c o m -
be. 
B t l el p a s i l l o nos de tuvo S i r P e r c e v a l . ! 
q u e l n p a r e c í a que n o s es taba esperando 
a l l í -
— D ó n d e va usted? — p r e g u n t ó a su 
esposa. 
A l c u a r t o de m i h e r m a n a , — . r e s p o n d i ó 
és ta . 
—Pues l e e v i t a r é a u s t ed una m o l e s t i a 
d i c i endo desde a h o r a que n o l a e n c o n -
t r a r á us ted . 
—( Que n o l a e n c o n t r a r é ? ' 
—No—.ha dejado es ta casa a y e r m a ñ a -
na , a c o m p a ñ a d a de los Condes. 
L a d y G l y d e no t e n í a a ú n bas tan tes 
fuerzas p a r a s o p o r t a r semejan te srolpe. 
Se puso e span tosamen te p á l i d a y se r e -
c o s t ó en l a pa red m i r a n d o a su m a r i d o 
c o n espan tados ojos . 
Yo, e n med io de m i es tupor , e n c o n t r é 
fuerzas p a r a decir . 
— ; E n e l es tado de d e b i l i d a d en que se 
e n c u e n t r a ! 
L a s e ñ o r a se r epuso u n t a n t o y ex-
c l a m ó : ^ , , . „ , _ 
¡ I m p o s i b l e ! ¿ D ó n d e e s t aba el Doc-
t o r D a w s o n cuando se ha i do M a r i a -
na? ; , 
— E l D o c t o r no v i e n e p o r a q u í y a na-
ce d í a s , l o que d e m u e s t r a que su her-
mana de usted y a no l e neces i t a . ; > o 
a b r a us ted t a n t o los o j o s ! y s i cree us-
ted que l a e n g a ñ o , r e c o r r a t o d a l a casa. 
S in esperar a que l o d i j e r a dos v e -
cea c o r r i m o s a las h a b i t a c i o n e s de l a 
sef ior ' t a . A l l í s ó l o es taba l a bes t i a l M a r -
g a r i t a l i m p i a n d o e l c u a r t o . A n t e a de v o l -
ver a e n c o n t r a r a l s e ñ o r , m e d i j o M y l a -
d v casi a l o í d o : — n o se m a r c h e us t ed 
M r s M l c h e l s o n , no se marche us ted p o r 
a m o r de D i o s . — A n t e s de que p u d i e r a 
r e sponder la ya t e n í a m o s o t r a vez a l se-
ñ o r de lan te . _ . _ 
— ¡ Q u é s i g n i f i c a esto. S i r T e r c e v a l ? - . 
p r e g u n t ó la s e ñ o r a con e n e r g í a . 
Sicrnlf lea que v u e s t r a h e r m a n a ae 
ha e n c o n t r a d o con fuerzas pa ra aprove-
cha r l a c o m p a ñ í a de los Condes y m a r -
c h a m e con ellos a L o n d r e s de paso p a r a 
L i ^ r e d g e e s l a ú l H m a que ha v i s t o a m i 
_ „ r\Hn la. s e ñ o r a d i r i f r l é n d o s e a 
r i r f r -?Cré7d1Vs0teda q u e es taba en d l spos i -
" - E n " m l ^ o í i n i f i n "no s e ñ o r a . -
Sir Pe rceva l se v o l v i ó r á p i d a m e n t e ha-
C Í a ^ A n t e 3 de m a r c h a r de a q u í ¿ n o d i j o 
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25 D E S E P T I E M B R E B E 1493. 
áeguado viaje de don Cristóbal Colón 
Sólo Cristo Nuestro Señor ha muer-
to cuando quiso y cuando convino a 
bus designios soberanos. Si los gran-
des hombres se contentasen con rea-
lizar lo que constituye su gloria y no 
quisieran ganar más o tuvieran la 
suerte de morir al realizar su gran 
empresa, aparecer ían ante la posteri-
dad más grandes y no se expondrían a 
perder algunos de los laureles con-
quistados. 
¿Qué hubiera dado Aníbal por mo-
rir después de Camas? ¿Qué Napo-
león por terminar su carrera inme-
diatamente después de la batalla de 
Austerlitz? ¿Qué, en América, el gran 
Díaz, si se retira del poder cuando 
su pueblo había llegado a l culmen 
de tanta riqueza material? 
E n nada se ve tan claramente la 
miseria como en la grandeza, por más 
que esto parezca paradoja. ¿Cuántas 
vece® el hombre grande es como un 
náufrago que se ahoga al i r a tocar 
la cercana playa? Cuántas realiza-
do el destino providencial, se frustran 
sus planes de ambición como cae un 
castillo de naipes? 
SI Colón muere después de reali-
zado su primer viaje a las Antillas, o 
se contenta con el descubrimiento y 
deja, convencido de su escasa aptitud 
para gobernar, el gobierno de las tie-
rras nuevas, su venerable figura hu-
biera crecido ante la posteridad y 
aparecería sin nubes y sin sombras, 
en el horizonte de los tiempos. Su 
grandeza es la misma sin duda, pero 
aparece menor cuando flaquezas y m i -
serias, antes desconocidas, la acom-
pañan. Permí tanos el lector que la 
echemos de moralistas, pero a cada 
paso la historia de los pueblos, como 
la experiencia personal, nos está d i -
ciendo que el "conocimiento propio'-
de todos los hombres y sobre todo de 
los hombres grandes, bas ta r ía para 
car a la historia un curso muy distan-
te de los terrenos ensangrentados e 
Insalubres que suele recorrer. Se d i rá 
que el exigir a ios héroes y a los sá-
felos tanta prudencia y tanto tino, es 
pretender de ellos algo sobrehumano, 
pero nada menos cierto se les exige 
lo primero que enseña al n iño la f i -
losofía antigua y que ei cristianismo 
vuelve hacedero, el conocimiento de 
nuestro mismo corazón 
recido más n i que haya sido premiado 
mejor. Ocho siglos de lucha y las v i r -
tudes de la más grande de las reinas, 
se recompensan con un mundo y no 
para dominarlo solo con la espada, si-
no para darle la civilización y la fe. 
Como era nato ra l , Colón obtuvo de 
la generosa Isabel más recursos para 
llevar a las islas descubiertas ele-
mentos de colonización, y el 25 de 
Septiembre de 1493, fecha de estas 
efemérides, salía para las Indias con 
diez y siete buques, m i l quinientos es-
pañoles y animales y utensilios de 
fabricación y de labranza. Llevaba 
también lo principal, lo que más in -
teresaba al buen Almirante y a los 
católicos soberanos, los doce prime-
ros misioneros de América. 
Por esto esa fecha es tan grande 
como la de 12 de Octubre que ya se 
aproxima. 
"E l asombroso cuidado maternal de 
España, dice el americano Lummis 
en su reciente y admirable obra "Los 
Exploradores Españoles ael Siglo 
X V I " , por las almas y los cuerpos de 
los salvajes que por tanto tiempo dis-
putaron su entrada en el Nuevo Mun-
do, empezó temprano y nunca dismi-
nuyó. Ninguna otra nación trazó ni 
llevó a cabo un "Régimen de las I n -
dias" tan noble como el que ha man-
tenido España en sus posesiones oc-
cidentales por espacio de cuatro si-
glos" (Pág. 78.) 
Este segundo viaje fué muy difícil, 
porque algunos de los buques eran 
malos y hacían agua, pero al f in Co-
lón desembarcó con felicidad el 3 de 
Noviembre de 1493 en la Dominica, 
fundando inmediatamente la ciudad 
de Isabela, porque la colonia Navi-
dad había sido destruida durante su 
ausencia. En Enero de 1494 constru-
yó la primera iglesia de América y 
poco después el primer camino. 
Lummis, a pesar de sus justas sim-
patías por el Virrey, que entonces 
don Cristóbal llevaba ese t í tulo, con-
sidera que por defectos de carácter , 
a pesar de las enormes dotes que des-
plegó como explorador, gobernó mal 
y que los reyes no fueron injustos 
con él, como algunos historiadores l i -
geros o mal informados han dado en 
decir, sino que poco práctico en co-
sas de gobierno, tozudo a veces, a 
veces débil, hizo necesarias las riguro-
sas medidas de la corona. 
Es natural que un navegante que 
lleva en el mar cincuenta años, no i 
conozca los hombres, n i menos los 
métodos de gobierno, y el error de 
en no 
En Marzo de 1493, después de su aza 
toso viaje de regreso. Colón asombró 1 Colón estuvo, como decíamos, 
a España y al mundo con la nueva del ! conocerse, 
tiescubrimiento y los testimonios de 
su veracidad que daban tantas pre-
seas americanas, y, sobre todo, los 
nueve indios quo consigo llevó. 
¡Cómo goza el corazón bien puesto 
cuando el que lo tiene imagina el go-
De todos modos, esto no empeque-
ñece al marino, al navegante esforza-
do, ai hombre de convicción que sabe 
con paciencia de már t i r hacerla t r iun-
far en el ánimo de los demás, gene-
ralmente prevenido en su contra, en 
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b o cristiano de Isabel y la honra que ¡una época de ignorancia y de prejui-
le acar reó su empresa de Granada. 
Plantó la cruz en sus muros y Dios 
quiso en premio que las flotas caste-
llanas fueran los heraldos en un mun-
do nuevo, del lábaro cristiano. 
Para España ¡qué gloria tan gran-
de! No conozco pueblo que haya me-
cios en punto a ciencias naturales, y 
por lo que a mí toca ,sus fracasos 
de virrey aumentan las Empatias que 
las. circunstancias de la época es Isa-
bel, a cuya gloria inefable sólo puede 
servir de monumento el nunca puesto 
sol de las Españas . 
Ya dedicaremos el mayor número 
posible de días de Octubre, en cuanto 
lo permita el inflexible método cro-
nológico, a conmemorar el gran des-
cubrimiento, a l gran navegante cuyo 
nacimiento hoy disputa Galicia a Gé-
su v i r i l y noble persona despierta tan i nova, probablemente con razón, y a 
vivamente. la incomparable Isabel, cuyo nombre 
La figura que m á s crece mientras ) glorioso debería llevar el Nuevo Mun-
m á s se conocen las otras del cuadro y do. 
d i c h o n e s y ( s l d t o n e f e j s H t é i é m c a s 
F i b r a d e A a d c r a 
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m 
E s t o e s l o m á s f r e s c o , 
lo más cómodo, confortable y mullido, para los sanos; lo más limpio e 
higiénico, para los enfermos; el ideal para los niños. 
N O H A Y T R A P O S , D E S P E R D I C I O S , L A N A S N I E S T O P A S 
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Sobre Colchón o Colchoneta HIGIENICA, se duerme sabrosamente. 
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San Indalecio i ? . E n r i q u e R i c a r t y C a . Tel. 1-1947, Habana. 
P O R L A S O F I 
C I Ñ A S 
INSTRUCCÍON P U B L I C A 
Cuaindo el maestro miembro de la 
Comisidn Local de Reclutamiento se 
enfermare imposibili tándose de pres-
tar sus slervicios en fci Comisión, lo 
comunicará inmediatamente a la Jun-
ta de Educación para que és ta avise 
al matestro que haya sido designado 
para suplirlo en la referida Comisión 
,'y designe ei sustituto de esíie en el 
Con fecha 6 del actual fué redacta- a'u;la-
da una circular sobre lost Maestros i En este caso el maestro miembro 
que in tegrarán las comisiones- de re-1 suplente de la Comisión Local de Re-
cflutamiento percibirá su habeir ín te-
gro del día o días1 ue supla al propie 
cJutamiento 
Ahora ha sido impresa y su texto 
efe el siguiente: 
" M Artículo X V I I de la Ley del 
uongreso estableciendo el Servicto 
Mil i ta r Obligatorio, sancionada por el 
señor Presidente con fecha 3 del mes 
de agosto próximo pasado, crea una 
Comisión Local de Reclutaimiento en 
cada cabecera de Partido Judicial 
compuesta, entre otras personas, de 
un maestro de Inst rucción Primaria 
que designará el Ejecutivo Nacional, 
el cual tendrá un suplente, también 
maestro. 
E l Artículo X V I I I de la propia Ley 
determina qulei el maestro de Instruc-
ción Primaria que forme parte de 
una Comisión Local de Reclutamien-
to, se rá ©1 Secretarlo de la misma y 
sie considerará "en comisión del ser-
vicio, mientras desempeñe su cargo 
y cont inuará devengando su sueldo, 
A l objeto de organizar este gierviicaO 
de manera conveniente a los intere-
ses generales» del Estado y los espe-
ciales de la EscuJela Públicai, en uso 
de las1 atribuciones que me están con-
feridas, resuelvo que los maestros de 
aulas que fueren dlesignados en pro-
piedad para estos cargos sean susti-
tuidos en la misma forma) que dispone-
la Circular número 12 de este Depar-
tamento de 8 die septiembre de 1911 
y ©1 50 por ciento del sueldo original 
del propietario que debe percibir el 
sustituto sea abonado con ^argo a 
losi sobrantes de peirsonal de Instruc-
ción Primarla. 
gro del día o días que supla al maes-
tro miembro propietario de la Comi-
sión en uso de lücencia por enferme-
dad con medio sueldo según dispone 
la citada Circular. 
E l maestro que preste sus servicios 
como miembro de una Comisión Local 
de Reclutamiento, justificará sus ser-
vicios ante la Junta de Educación con 
un escroto del presidente de la Comi-
s ión en que así lo haga constar. 
Dr . Francisco Domínguez. 
Secretario de Inst rucción Pública y 
Bellas Artes. 
D I N E R O 
Desde el URO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
d u e l e n y s u f r e 
m u c h o d o l o r . 
T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l i H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e en T o d a s l a s Boticas. 
No ha.y que mortificar' a los niños, ni 
regañarlos, ni . pegarles, ni hacerles pa-
sar un mal rato, lo mejor es satisfa-
cerlos, contentarlos y hacerles felices las 
horas de la vida, dándoles cuando neoe-
scltan purga, el Bombón Purgante del 
doctor Martí, que se vende en todas las 
boticas y en sul depósito " E l Cruel," 
Neptuno esquina a Mainrique. 
A. 
ha visto su gran mejoría, el alivio 4 
sus males, y la próxima curaciSa, por 
que Sauahogo alivia a las primeras «• 
charadas, mejora en seguida y cunííem-
pre. Sauahogo vende en las bote7 
en sw depósito " E l Crisol," Neptano es-
quina a Manrique. Cura los asmáticos. 
L 
E l DIARIO D E LA MARI-
K A es el periódico de mi-
J*T eirc-dlació« de la Kep» 
Así se muestra el asmático q.ue ha to 
mado Sanahogo oportunamente. porque 
C a s a de P r é s t a m o s 
B E R M A , 6, a l lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
I N Y E C C I O N -
U P I D O 
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